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TREIZE ETOILES
N° 1 - 6 '  année
La station au soleil Les pistes à l’ombre
1500 - 1800 m.
par le
CHEMIN DE FER M A R T I G N Y - S E M B R A N C H E R - L E  CHABLE
Service d’autocars Le Chàble-Verbier
Le télécabine de Médi an m.) Télésiège de Savoleyres ^«>-4-»)
Débit 450 personnes à l’heure. E t le nouveau (1591 à 2354 m.), débit 170 personnes à l’heure, et
LE TELESKI DES RUINETTES (2200 A 2320 M.) VOUS OUVRENT DES HORIZONS NOUVEAUX
SKILIFTS à la station. Départ à 1500 m., arrivée PISTES DE SKI, nombreuses, dont 3 entretenues
à 1785 m. Longueur 920 m. en trois tronçons. et balisées.
LE NOUVEAU TELESKI DE RANSOUS, 1600 ECOLE SUISSE DE SKI. 10 professeurs.
à 1785 m. — Débit 400 personnes à l'heure. PATINOIRE. 1500 m2
H O T E L S Lits P roprié ta ires P E N S IO N S Lits P roprié ta ires
S po rt’H ô t e l ................................
Rosa-B lanche ........................
70
60
A. G ay -des-C om bes 
F e llay -H o w a ld
des T o u r i s t e s ............................
R o s a l p .......................................
18
15
12
L. V au d an  
R. P ierroz
A l p i n a ....................................... 50 M eil land  F rères 12 Im b o d e n
de V e r b i e t ................................ 46 E. F u say Bess o n ........................................ 12 Besson F rères
M o n t - F o r t ................................ 45 G en o u d  e t M orend C a t o g n e .................................... 12 A. C orth ay
G ran d  C o m b i n ........................ 40 E. Bessard F a r i n e t ....................................... 10 G. M eilland
L ’A u b e r g e ................................
P oste  .......................................
40
35
R.-A. N an te rm o d H O M E S  (Pensionnats]
C e n t r a l ....................................... 30 F . G u anziro li C l a r m o n t .................................... 20 L. Vuille
P a th  ! e r s ....................................
L a  B r e t o n i è r e ........................
12
12
J. Besse 
R. Bail and
R es ta u ran t  d u  Té lés iège  2200 A. e t  H . M iche llod Les O r m e a u x ........................ 7 M lle B orgeaud
PLU S D E  100 C H A L E T S L O C A T IF S
Bars - Tea-rooms - Epiceries - Boulangeries - Laiteries - Primeurs - Coiffeur - Cordonnerie - Bazars
Location de skis - Médecin 
Renseignements complémentaires par le Bureau officiel de renseignements, tél. 026 / 7 12 50 ou 026 / 7 13 45
MORGINS8 heures de soleil XV JL JL'L a J F  JL j_ n k v  N eige jusqu’en avril
1400 - 2200 m.
par A igle  (ligne du Simplon) - M on th ey  - M orgins
Service d’autobus tout l’hiver : Monthey-Morgins
<rXÂléski - siège dczbcau
Centre de ski réputé. A 75 km. de Genève et 71 km. de Lausanne. 30 différentes excursions à ski. 
Cinq pistes balisées. Ecole suisse de ski. Patinoire, hockey. Luge. Cabanes de Savolaire (CAS)
et Chermeux (ESS)
H O T E L S
G ra n d  H ô t e l ....................
H ô te l  V i c t o r i a ................
H ô te l-P en sion  Beau-Site
H ô te l  B e l l e v u e ................
(tous av. e a u  cou ran te )
Lits  P roprié ta ire s
120
60
30
30
H O M E S  E T  IN S T IT U T S
d e  la  F o r ê t ........................... 100
N o t r e - D a m e ........................  40
Les S a p i n s ........................ 40
In s t i tu t  d e  la  Source . . 20
Société d u  G ran d  H ôte l 
P. M eyer 
Fam ille  D iserens 
H oirie  F e m a n d  D o n n e t
O SE suisse
Paroisse N .-D . G enève 
C olonie  appren tis  G enève 
P. Vogel, professeur
Plus de 350 lits dans appartements et chalets locatifs
P EN SIO N S
P ension  d e  M orgins 
P ens ion  des Sports 
R e s ta u ran t  d u  G éan t
Lits P roprié ta ires
22
12
G. M onnay  
P a u ch o n -L u y  
M me Boraley
/Hôzgins
is one of the most beautiful skiing grounds 
of french Switzerland. The maximum of su- 
neshine, powdersnow, ideal ski-slopes, skat­
ing-rink, guaranteeing you sunny holidays.
Tea-rooms, bazars, boulangeries, épiceries, primeurs, laiterie, coiffeur, blanchisserie
B ureau  officiel d e  renseignem ents , tél. 0 2 5  /  4 31 42  
D irec tion  au tobus  A OM C, Aigle, tél. 0 2 5  /  2 2 3  15
'Oos vacances ÏÏfiioez inenHiatus à ZERMATT 1620
le centre idéal de sports au cœur des Alpes. A l’abri des vents avec une durée d’insolation maximum. Tou­
jours une neige et une glace favorables. D ’innombrables pistes de descente pour tous les goûts avec les 
commodités qu ’assure un équipement mécanique complet. Le chemin de fer du Gornergrat (3089 m.), le 
télésiège (2280 m.) et le skilift de Blauherd (2602 m.) vous amènent confortablement à votre point de 
départ. Hôtels et pensions pour toutes les bourses vous soignent au maximum et vous garantissent un séjour 
heureux. Ecole suisse de ski dirigée par Gottlieb Perren, assisté d’instructeurs diplômés. 6000 m 2 de pati­
noire. Curling. Mars, avril et mai : les excursions zermattoises de ski.
Prix forfa ita ires Prix  forfaitaires
H O T E L S Lits Prix  d e  pension (7 jours tout com.) H O T E L S Lits Prix de  pension (7 jours tout com )
Seiler’s M o n t C ervin 150 20 .—  à  34 .— 175.— à 2 83 .50 W e issho m 40 12.—  à  16.— 105.—  à  133.—
Seiler's V illa  M arg h e r i ta  55 18 .50  à  3 0 .— 164 .50  à  2 5 2 .— M ischabel 30 12 .50  à  17.— 112.—  à  143 .50
S eiler’s V ictoria 180 17.—  à  2 6 .— 154.—  à 22 4 .— A lpenblick 28 12 .50  à  17.— 112.— à 143 .50
W allise rho f 24 13 .50  à  2 0 .— 119.—  à  171 .50
Schw eizerhof 60 17 .50  à  26 .— 158 .— à 2 1 7 .— W elschen 24 13.50  à  19 .— 119.—  à  164 .50
N ationa l-B e llevue 190 17 .50  à  2 6 .— 158.— à 2 1 7 .—
B eau-S ite 90 17 .50  à 26 .— 158.—  à  2 1 7 .— F lu h  alp 20 14 .50  à  17.— 119.—  à  138 .60
M atte rh o m b l ick 66 13 .50  à 18 .50 119.—  à  157 .50
P erren » 17 .50  à  2 6 .— 154.—  à  2 1 7 .—
P erren  D ép en d an c e i 60 16.—  à  2 2 .50 140.—  à  189.— SU R Z E R M A T T Seiler’s R iffe la lp  R es tau ra tion  (2 3 1 3  m.)
D om 50 13 .50  à  19 .50 119.—  à 168.— Seiler’s Schw arzsee  S k ihü tte  (2 5 8 9  m.)
Informations par les Agences de voyage, les Agences de l’Office national suisse du Tourisme à l’étranger, 
ou par le Bureau officiel de renseignements à Zermatt, téléphone 028 /  7 72 37.
Le savoureux c igare  valaisan...
Branda lp  i 700 r
1230 m
r U n t e r b ä c h
B r ig - * RARON
Confection Chemiserie Chapellerie
/t( ÿaHo
La m a iso n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à S ion 
d e p u is  p lu s  de  c e n t  ans
SION - AGENCES A  SAXON ET MONTHEY
Reçoit des dépôts en 
com ptes courants, 
sur carnets d ’ép a rg n e  e t sur 
obligations 
aux  m eilleures conditions
C hange et toutes 
au tres opérations de banque
Capital et réserves : Fr. 2,600,000. -
Location de cassettes 
dans la cham bre forte
f f îu c tie2 s ./f.
MARTIGNY
LA MAISON DE CONFIANCE
Concessionnaire
LONZA -  PTT -  RADIO
Toutes installations électriques 
Atelier électro-mécanique 
Bobinage
A gence exclusive
G E N E R A L ®  E L E C T R I C
Tél. 0 2 6  /  6  11 71 
6 17 72
Magasin d ’exposition 
avenue de la Gare
B A N Q U E  P O P U L A I R E
DE M A R T I G N Y
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6 1 2 7 5  
C h è q u e s  p o s ta u x  I l e  1 0 0 0
C r é d i ts  c o m m e rc ia u x  
C r é d i t s  d e  c o n s t ru c t io n  
Prêts h y p o th é c a i r e s  e t  sous tou te s  
a u t re s  fo rm e s
D é p ô ts  à v u e  o u  à t e rm e  en  
c o m p t e  c o u r a n t  
C a rn e ts  d 'é p a r g n e  
O b l i g a t i o n s  à 3  e t  5  ans 
G é r a n c e  d e  t i t res
Capital et réserves: Fr. 2 000 000,-
t-'ÏH SÊ Ê Ê Ê iÉ M à for ■&
m
M O N T H  EY *  M A R T I G N Y  *  S A X O N  *  S I O N  *  S I E R R E  *  V I E G E
D E P U I S  P L U S  DE 2 0  A N S  A U  S E R V I C E  D E  L A C L I E N T È L E  V A L A I S A N N E
* Service à dom ic ile  gratuit par camion dans tout le canton *
P ara î t  le 10 d e  ch a q u e  mois
R E D A C T E U R  E N  C H E F  
M® E d m o n d  G ay , L a u san ne  
Av. J u ste -O liv ie r  9
A D M IN IS T R A T IO N  
E T  IM P R E S S IO N  
Im p rim erie  P ille t ,  M artign y
R E G IE  D E S  A N N O N C E S  
Im prim erie  P ille t,  M ar t i  gny 
té l.  0 2 6  /  6  10 52
A R O N N E M E N T S  
iuisse : Fr. 10 ,— ; é t ra n g e r  : F r .  15,— 
L e  n u m é ro  : F r .  1,—
C o m p te  de  ch èqu es  I I  c 4 3 2 0 ,  Sion
S O M M A I R E
De l’attirance alpestre 
aux téléfériques valaisans 
Soir de Nouvel-An 
Treize Etoiles au ciel de décembre 
Lépouvantail 
Dangereuse intoxication 
Rencontre 
Promotions et mutations 
des officiers supérieurs valaisans 
L ’Araignée rouge 
Les vingt-cinq ans de présidence 
de M. Delacoste 
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Une poétesse valaisanne décorée 
Treize Etoiles en famille 
Au pays du blaireau 
Zigzags valaisans 
Un mois de sports 
L ’envol 
Evolène en hiver
Janvier 1956 — N" 1
Dans la nuit de Saint-Sylvestre, notre revue a franchi h  
seuil de sa sixième année.
Partie m odestem ent, mais avec la grande ambition de 
chanter les beautés de notre patrie valaisanne, elle atteint 
aujourd’hui son bu t et ne craint pas de se mesurer avec les 
plus riches périodiques de Romandie.
L ’intérêt grandissant qu’on lui tém oigne, surtout « au 
dehors », com m e on dit chez nous, encourage ses initiateurs 
à poursuivre la voie qu’ils se sont tracée en se laissant guider 
par l’am our du  Haut-Pays.
A tous ses lecteurs qui lui ont apporté leur appui dès le 
premier instant, à ses abonnés qui lui dem eurent fidèles, à 
ceux aussi qui se joindront encore à eux, « Treize Etoiles » 
souhaite une bonne année, riche en joies, exem pte de désil­
lusions.
Elle adresse une pensée spéciale de reconnaissance aux 
Valaisans qui ont qu itté  les bords du Rhône pour se fixer 
parfois bien loin. Elle d it égalem ent sa gratitude aux nom ­
breux amis cle notre canton qui lui m anifestent leur a ttache­
ment.
N ous poursuivrons à leur intention notre course aux 
trésors étoilés qu’ils chérissent et que nous leur ferons retrou­
ver ou découvrir dans le miroir lum ineux de la plus grande 
des natures.
Pour ceux à qui ces images sont familières et qui ont le 
privilège de les avoir sous les yeux, nous consacrerons désor­
mais une place plus grande à l’actualité locale qui ne connaît 
pas la faveur des grands illustrés.
Q u’il nous soit perm is d’espérer alors que ces privilégiés 
nous tém oignent à leur tour leur sym pathie et fassent, plus 
nombreux, l’effort de s’abonner à une revue qui est la leur, 
pour la bonne raison q u e lle  n’a d’autre préoccupation que  
d ’etre tou t sim plem ent valaisanne.
C’est là notre propre vœ u.
« Treize Etoiles ».
C ou vertu re  :
T é lés iège  de  S unegg a , au -dessus  de  Z e rm a tt
(P ho to  B ering er  & P am p a lu ch i ,  Z urich)
D e  Fattiraiice alpestre 
aux téléfériques valaisans
I! fau t le constater, et c ’est chose 
fo rt heureuse, l’a ttiran ce  de  la m on ­
tagne sur le  pub lic  en généra l g ran ­
d it d ’année  en année. Alors q u ’a u ­
trefois on a t ten d a it la belle  saison 
p o u r  se rend re  dans les Alpes (j’en ­
tends ceux qui, p ou r leu r seul p la i­
sir en p ren a ien t le chem in, soit pour 
les gravir, soit s im plem ent p o u r les 
adm irer), on p e u t b ien  d ire  que  
m a in ten an t tou t est changé. E n 
effet, avec l’in tense dév eloppem ent 
des sports d ’h iver e t les m odernes 
m oyens de transport, c’est tou te  
l’année  q u e  les A lpes son t à no tre  
po rtée  e t p eu ven t ê tre  visitées sans 
trop  de peine.
M ais si, p a r  un  re tou r de  q u e l­
ques siècles en arrière , nous cher­
chons à  nous im aginer le dom aine 
alpestre, c’est su rtou t de  grandes 
é tendues désertiques q u i s’o ffrira ien t 
à  nos regards, car les m ontagnes 
n ’avaien t alors aucun  a ttra it  p our 
les hum ains q u i ,  v o lo n t ie r s ,  y 
voyaien t le  s é jo u r  d e  d é m o n s ,  
d ’âmes dam nées ou de  bê tes m al­
faisantes. Il a fallu  la  hardiesse de 
chasseurs po u rsu iv an t le  gibier, le 
besoin po u r des pâ tres d e  découvrir 
de m eilleurs pâ tu rages ou encore 
l’exode de popula tions à la recher­
che d ’asiles cachés p o u r q u ’en fait 
se p eu p len t les h au tes vallées de nos 
Alpes, d o n t l’accès, de p rim e abord , 
sem ble parfois assez difficile (é tran ­
g lem ents, gorges, paliers rocheux;.
Plus ta rd , c’est aussi p a r  une  
nécessité m atérie lle  que  m archands 
ou soldats franch iren t les hau ts  cols, 
tand is q u ’une obligation  h u m an i­
ta ire  y faisait séjourner ces religieux 
constructeurs d ’hospices, mais on 
p e u t b ien  affirm er que  nu l idéal 
sportif ou es thétique  ne  gu ida it qui
q u e  ce so it vers les cimes. Il a fallu 
le p rérom an tism e de la fin  du 
X V IIIe siècle, e t la  curiosité d ’un  de 
Saussure e t des savants de son épo ­
qu e  p o u r  q u e  les Alpes exercent 
enfin  une  nouvelle a ttirance  su r les 
hom m es ; à un  besoin d ’o rdre  p u re ­
m en t p ra tiq u e  d ’y accéder succéda 
un  idéal scientifique, puis sportif : 
l’a lp in ism e é ta it né.
Alors, de tous côtés on vit surgir 
en pays valaisan  de m odestes a u b e r ­
ges de  m ontagne, to u t d ’abord  dans 
les villages d ’où l’on pou vait à loisir 
con tem pler les som m ets, puis plus 
loin e t p lus hau t, su r les alpages,
près des glaciers, s’érigèren t, q u e l­
ques rares hôtels d o n t le nom bre, 
avec les ans, ne  cessa de s’accroître. 
Mais po u r q u e  les visiteurs pu issent 
sans trop  de  p eine  y parven ir, on a 
dû  m odifier, voire transform er, tou t 
le réseau rou tier alpin. Les vagues
sentiers où ne  passa ien t q u e  les 
troupeaux  sont devenus chem ins, 
puis ceux-ci se sont transform és en 
rou te  p lus ou moins carrossables — 
où m a in ten an t les jeep  grim pen t 
h a rd im en t — tandis qu e  de  larges 
voies d ’accès p e rm e tten t aux au to ­
cars une parfa ite  c irculation  p a r  cols 
e t vallées.
F ace  au  roi des  Alpes
(P ho to  G yger & K lopfenste in , A de lhoden)
T é lé fé r iq ue  C rans-Bellaliii e t  les A lpes vala isannes
T ous ces progrès, p o u rta n t n e  suf­
fisent pas à  satisfaire les d ép lace ­
m ents d u  vo yageur m oderne , to u ­
jours pressé, toujours en  m ouve­
m ent, e t don t le m otif d irec teu r de 
sa vie sem ble être  : « Plus vite, to u ­
jours plus vite. » Ainsi, à  la g rande  
a rtè re  valaisanne des C F F  sont ve­
nues se g reffer de nom breuses 
lignes de chem ins de  fer secondaires 
auxquels se ram ifient, depuis peu, 
seize té léfériques e t n eu f télésièges. 
E t  n e  devons-nous pas sourire , m ê ­
m e un  peu  tristem ent, en songeant à 
ses longues randonnées entreprises 
autrefois, sac au  dos e t p io le t à  la 
m ain (quand  il n ’y avait pas encore 
une  paire  de skis qui pesait à 
l’épaule) ?
P ourtan t, nous étions heureux , et 
nous aussi nous arrivions au  bu t. 
Mais m algré les g rincheux m écon ­
tents e t les m an iaques qu i p ré te n ­
d en t q u e  la m on tagne n ’a p lus sa 
sauvagerie  ni son an tiq ue  poésie, il 
nous fau t convenir q u ’ap rès  le che ­
m in de  fer, le m oderne  té léférique  
rend  dans b ien  des cas d ’inestim a­
bles services, su rtou t lo rsqu’il relie 
pa r exem ple à la p la ine  des villages 
h au t perchés, d ’un  accès fa tig uan t
(Photo  D u bost , Crans)
p a r  de - raides sentiers, sinon fasti­
dieux p a r  une  longue rou te  aux 
in term inables lacets. P our le sportif, 
le village n ’est pas un b u t, ta n t s’en 
faut, e t il apprécie  à sa juste valeur 
le g racieux té lésiège qui, b ien  sou­
ven t après le té léférique, le con ­
du ira  plus h au t, p roche des cimes 
convoitées.
Autos, w agons, té léfériques, c’est 
toujours un  peu  la m êm e chose : on 
se sen t en ferm é dans une sorte de 
cage, plus ou moins g rande  il est 
vrai, tandis qu e  le télésiège... Ah ! 
parlez-m oi d u  télésiège, c’est tou t 
au tre  chose, e t quelle  charm an te  
invention ! L ’utiliser est v ra im en t 
une  joie, car n ’y retrouve-t-on  pas 
un peu  ce t ém oi de la p rim e 
enfance, alors q u e  sur le cham p de 
foire le carrousel vous em porta it 
dans sa force ro tative, ou q u e  l’es­
ca rpo le tte  sem blait vous p ro je te r en 
plein  ciel ju squ ’aux nuages ?... T o u ­
tes proportions gardées, c’est un  peu 
cela, e t le p e t i t  déclic vous bouc lan t 
dans le fau teu il du  té lésiège a en 
soi q u e lqu e  chose de  merveilleux, 
c’est le signal d u  d ép a rt, celu i de la 
nacelle  qu i p ren d  son vol en  un  g ra ­
cieux balancem ent.
D ès lors, p risonnier de l’espace, 
on m onte en frô lan t les toits des 
proches chalets, on survole prairies 
e t forêts e t l’on franch it sans peine 
profonds ravins ou ab ru p ts  couloirs. 
T rès vite les som m ets se rap p ro ­
chent, b ien tô t voici le g ran d  alpage 
te rm inus et finie la b rève  aven tu re  ! 
Si c’est l’hiver, sans trop  a ttend re , le 
skieur s’élancera, décrivan t su r la 
p en te  de  neige im m aculée la fine 
trace  de  son passage. Mais, est-ce la 
belle saison, la possibilité de lon­
gues flâneries s’offrira au  touriste 
ravi. Au loin, on en tend  les son­
nailles d ’un  troupeau , on p eu t sui­
vre sur les arêtes le jeu m ouvant 
de la lum ière  ; enfin, on ne fa it rien 
qu e  de vivre p le inem en t la g rande  
paix de la m ontagne. M ais d ’au tres 
voyageurs, les alpinistes, eux, m on ­
te n t plus h a u t vers les glaciers...
Q uan t à moi, j’aim e à m ’a tta rd e r 
sur l’a lpage  devenu  désert, alors que  
l’om bre b leue  envah it la vallée, et 
je cueille un  m odeste  b o u q u e t de 
fleurs aux m ultip les couleurs ; il res­
te ra  p o u r  m oi le sym bole des forces 
vives que  nous dispense l’alpe, car 
n ’êtes-vous pas, dans les heures g ri­
ses de la vie quo tid ienne , ô chères 
petites fleurs de la m ontagne, le ta n ­
gible souvenir de  jours ensoleillés ?
^X(W«Aov^ 
C onseil en guise de P.S. :
Amis skieurs, ta n t que  la neige 
recouvrira  nos m ontagnes, com bi­
nez avec les chem ins de fer, les té lé ­
fériques e t les télésièges, de m irifi­
ques courses afin  de  m ieux connaî­
tre  e t de  parcou rir  en tous sens ce 
m e rv e i l le u x  dom aine des Alpes 
valaisannes. B onne an née  e t belles 
randonnées !
B I L L E T  F E M I N I N
S
GIR DE NOUVEL AN
Le soir du  N ouvel-An, le village est tout noir. Les maisons tournent leurs fenêtres du  
côté de la vallée et, le long de la route, il r iy  a que des portes fermées, pleines, opa­
ques et des façades aveugles dans la nuit d ’hiver.
Il a neigé. Le  chem in pâle se devine entre deux talus imprécis. Sur la place, 
fou t seul au coin d’un racard, un réverbère porte haut sa lumière gelée qui ri éclaire 
rien. Mais les ornières de verglas la reçoivent et nous éblouissent au passage. La nuit 
est calme, sans vent. E m paqueté  de silence, le village se replie sur ce qui lui reste de 
l’année parcourue dans le bleu et le gris des saisons. Il riij a de vie e t de bruit, aux 
fen tes des volets, que clans les deux pintes où l’on danse.
C hez Jean, qui a un tourne-disques autom atique, la jeunesse s’est donné ren­
dez-vous. La fum ée  est si dense qu’on ne leconnaît personne à Tentrée. Mais on vous 
a vu, on vous hèle, on vous fait place sur le banc de bois, et vous voilà le dos au m ur , 
verre en main pour trinquer à Tannée finissante, à la nouvelle qui v ient et à toutes 
celles qui suivront. Santé ! Les garçons et les filles tournent sans guère varier de pas quel 
que soit l’air m oidu  par la machine, et se faufilent entre les tables, là où ils peuvent. 
On avait bien réservé au d éb u t un espace vide au milieu de la salle, une piste de danse 
de deux mètres sur deux. Mais au fur et à m esure des arrivées il a fallu rajouter des 
tabourets, puis d.es tables. Les danseurs, debout, sont presque immobiles. Ceux qui 
sont assis oscillent des épaides. Toute la salle paraît danser, avec ses tables chargées 
de verres et de bouteilles, avec ses lourds tabourets qui soulèvent leurs pieds massifs 
entre les gros soidiers, avec sa fum ée qu i tournoie entre les tubes au néon. E t  le 
portrait du  général, et le chamois des  « Diablerets » sem blent bien s’amuser, chacun  
pour soi, de  voir cette auberge qui danse, le soir du  N ouvel-An.
A u  comptoir, Jean surveille à la fois la caisse et les filles qui servent. Une seule 
su ffit cl’habitude. Elles sont trois ce soir qui ont bien du mal à ne pas se tromper, mais 
qui rient tou t le temps. D u reste, les com m andes ne sont pas com pliquées : un  litre, 
un litre, voire u n  demi, de ce fendan t frais au gosier qui vous m et joie en tê te  e t cha­
leur au cœur. Tout en courant à droite, à gauche, les filles je tten t un  coup d’œ il à la 
pendule. Le  grand souci de chacune est d e  se trouver pas trop loin du garçon que lle
préfère pour qu’il soit le premier à l’embrasser quand m inuit sonnera.
L ’autre pinte est plus calme. Antoine, le neveu de la patronne y joue de l’accor­
déon. Mais com m e il a été en  ville, il sait les airs à la mode. E t com m e il joue bien, on 
a du plaisir à l’entendre. Ceux qui connaissent le refrain le reprennent en chœ ur et 
ceux qui ne savent pas les paroles les accom pagnent en sourdine. On se sent bien, on 
est en famille. La patronne est toute m enue, maigrelette, avec un visage de pom m e  
ridée. Mais elle sourit com m e si chacun lui rendait visite personnellement. E n  l’hon­
neur de la fête, elle distribue des cigares noirs, à bouts carrés. Tout le m onde accepte, 
remercie d’une plaisanterie ou d ’un baiser qui claque sur la joue encore rose de la 
vieille. Ceux qui ne fu m en t pas le glissent dans la poche du gilet. Puis on apporte 1c 
vin chaud couleur d ’ambre, qui vous ensoleille de son parfum d’épices et de cartelle,
avec les morceaux de  « torche » dans des corbeilles.
M inuit ! L ’accordéon d ’A ntoine arrête sa musique. C’est presque le silence pour 
écouter tom ber les douze coups. E t voici la nouvelle année. Bonne et heureuse!
<
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« T R E I Z E  E T O I L E S »  au ciel de hécemète...
cl an sczoicc des azchioistcs !
Le m ois  d e s  en fa n ts . . .
C’est bien ainsi qu’on pourrait désigner le mois de 
décembre. L ’expression n’est pas du chroniqueur, du reste. 
C’est un bonhomme de neuf ans — lui tenant, il est vrai, 
de très près — qui s’exclama un jour du sombre novembre : 
« Ouf, ce qu’il est long, ce mois de la Toussaint ! Heureu­
sement qu’on arrive bientôt à  la Saint-Nicolas et à Noël ! 
Décembre, c’est véritablement le mois des enfants. »
On est tenté de s’écrier : « Quel gourmand I » A coup 
sûr, mais ce ne sont pas les bénéficiaires de ces deux fêtes 
où l’on gâte tout spécialement les enfants qui les ont pla­
cées au calendrier. Elles y sont venues d’elles-mêmes, d ’ail­
leurs, pour la plus grande joie de nos petits.
Mais si la Saint-Nicolas régale les jeunes, Noël glisse sa 
joie pure dans le cœur des aînés comme celui des cadets. 
Il nous apporte tant de raisons d ’espérer et d’aimer que 
personne ne peut rester indifférent devant le divin mystère 
de la crèche : il n’y a qu’à s’incliner et adorer.
C’est ce que nous avons tous fait en cet anniversaire de 
la Nativité du Christ. Il est des gestes et des méditations 
qui rendent meilleurs. Celui-là en est un. E t puisse ce souf­
fle d’En-Haut nous accompagner le long de toute l’année 
qui commence !
Une n o u v e l le  m a n é c a n te r i e
En la solennité de l’immaculée Conception (le 8 décem­
bre), une quarantaine d ’enfants de Sierre ont reçu des 
mains de  leur curé doyen, l’aube, la croix et le cordon qui 
font d’eux tous les Petits Chanteurs de Notre-Dame.
La cérémonie fut simple, mais émouvante. Elle a pré­
cédé la messe solennelle au cours de laquelle la nouvelle 
maîtrise s’est produite avec succès sous la direction experte 
de son fondateur, M. l’abbé Cyrille Praz, recteur de Sierre.
A titre de fraternelle sympathie e t d’encouragement, la 
Schola de Notre-Dame de Valére, de Sion, dirigée par M. 
Joseph Baruchet, est allée donner un concert à  Sierre, au 
profit des Petits Chanteurs. Cette audition a remporté, elle 
aussi, un éclatant succès.
Dans l ' im p r im e r ie  e t  la  p re s se
C’est presque un pléonasme que d’utiliser ces deux ter­
mes... En effet, c ’est l’imprimerie qui a donné nom à la 
presse désignant les journaux et les journalistes. E t ceux-ci 
ne seraient rien sans la presse à imprimer. N'insistons pas !
Un événement qui n ’est pas passé inaperçu à Sierre, 
dans le district et auprès des tenants de l’imprimerie et du 
journalisme, c’est le cinquantième anniversaire de la fon­
dation de l’Imprimerie E. & W. Schoechli et les quarante 
ans du Journal de Sierre et du Valais central.
Ce double jubilé a donné heu à la publication d’une 
édition spéciale illustrée du journal précité et à l’évoca­
tion émue de la mémoire de son regretté fondateur et édi­
teur, M. Ernest Schoechli, décédé le 25 octobre dernier.
« Treize Etoiles » tient à s’associer au concert de louan­
ges de la presse valaisanne en présentant à son tour ses 
compliments et ses vœ ux aux jubilaires de la « Noble- 
Contrée ». (Réd.)
Noces d 'o r  d e  la  p a ro i s s e  p r o t e s t a n t e
Il y a cinquante ans au début de décembre que la Com­
munauté évangélique de Sierre-Chippis inaugurait son pre­
mier temple. Cet anniversaire fut fêté le 8 décembre par 
un culte approprié, présidé par M. le pasteur Iiahn, entouré 
de plusieurs de ses confrères, MM. Gillard, président du 
Synode, et Fluckiger, président du  Conseil synodal, et les 
anciens pasteurs de Sierre Krenger e t Waldvogel avaient 
tenu à apporter à la communauté en fête leur encourage­
ment et leur sympathie.
A l’occasion de ce jubilé, une nouvelle cloche fut his­
sée dans le beffroi par des enfants de la paroisse réformée 
et un lunch réunit les invités et les autorités locales autour 
des dirigeants et responsables de la florissante commu­
nauté.
Le b o n  e x e m p l e
C’est celui que donne, chaque année à Noël, l’industrie 
de l’Aluminium, à Chippis, par la distribution de quelque 
trois mille paquets de cadeaux utiles aux enfants de son 
personnel.
On sait que les ouvriers de l’Aluminium sont recrutés 
dans tout le Valais central, de Tourtemagne et plus haut 
encore, à  Nendaz, Savièse, Ayent. Chaque enfant d ’ouvrier 
et d’employé jusqu’à seize ans reçoit son colis de vêtements 
ou chaussures au cours d’une charmante fête de ‘l’arbre de 
Noël.
Pour en faciliter la fréquentation, les participants sont 
divisés en trois groupes : Haut-Valais, district de Sierre, 
région de Sion. Après des jeux rappelant le mystère de 
Noël et la projection d’un film intéressant plus particuliè­
rement les enfants, la direction adresse ses voeux à ces der­
niers et à leurs familles respectives, puis c’est la distribu­
tion des étrennes qui feront des milliers d ’heureux.
Relevons encore que S. E. Mgr Adam et M. Marcel 
Gard, conseiller d’Etat, assistèrent à l’une de ces séances, 
témoignant par là de l’intérêt que ces autorités portent aux 
familles des ouvriers.
L’ÉPOUYANTAIL
par André Closait
Solitaire au m ilieu des champs,
Tel u n  seigneur maître en la place, 
I l  narguait les oiseaux sifflants,
Tant qu’ils étaient, de tou tes races. 
C’est ainsi que, sujet de peur,
E t non de ces sujets qu’on m oque, 
Il tém oignait de  sa valeur 
Malgré l’innom m able défroque  
Qu’était u n  fort calamiteux  
L am beau de redingote noire 
D ont eû t rougi de honte u n  gueux, 
Ce gueux fû t-il pitre de foire.
Fier et conscient de son guet,
La  pluie ou le ven t dans les basques, 
I l  croyait com m ander respect 
Tandis qu’il bravait la bourrasque 
E t surveillait chaque sillon,
Sem eur ayant de son beau geste  
Jeté les grains par millions,
Sûr que le ciel fera le reste...
Vépouvanta il, les bras en croix,
Se rengorgeant d ’être au service 
D ’u n  ordre ayant force de loi, 
Exerçait donc haute police 
Régner sur la propriété  
E t prévenir toute  licence
Le pénétrait d ’anxiété  
Aussi bien que d ’orgueil, on pense. 
Puis v in t le jour où les oiseaux, 
Excédés par cette  m enace, 
Convainquirent certain m oineau  
D e perpétrer son coup d ’audace. 
Sitôt fait. Juché sur le bras 
Roide, im périeux du  fantoche, 
L ’oiseau ne fe ign it l’embarras : 
Seigneur, excuse m on approche, 
Mais c’est p itié  qu’à tous les vents, 
N ’ayant pudeur de ta misère,
T u  t’épuises, sire indigent,
A  surveiller ce coin de terre.
Par le ciel, m oineau persifleur, 
M audit sois-tu de l’insolence !
F it l’offensé saisi d ’horreur 
Apprends à garder tes distances.
N e pouvan t être des amis,
C’est trop déjà de nous connaître, 
A  consentir un  compromis,
D u  coup je perds m a raison d’être. 
Ta raison d’être, épouvantail,
Railla l’oiseau, elle se fonde  
Sur le p iteux et vain travail 
D ont chacun se gausse à la ronde. 
N ous les oiseaux, édifiés,
Te  déclarons guerre d’usure 
E t te  voulons humilier  
E n  dém asquant ton imposture.
L ’épouvantail est superflu
D ès que le m oindre oiseau l’accoste
Pour lui dém ontrer qu’il n ’est plus
Q ue farce ou m ensonge à son poste.
Alors Vépouvantail com prit
Que le trahissait son étoile,
C om m e on se vo it de tou t dépris 
Sur un  fragile esquif sans voile.
D u  tou t jusqu’à son idéal.
E t  le cinglaient sifflets, clameurs 
Des oiseaux causant tou t son mal,
Sa faillite, son déshonneur.
Puis, croyant finir en beauté,
E t non po in t com m e u n  lâche abdiq  
Il tom ba m ort sur le côté,
Dans un  déhanchem ent tragique.
AVEC
De toutes les mauvaises habitudes, celle dont on se défait 
le plus difficilement est, sans doute aucun, le travail.
E t  je n’en veux pour preuve, hélas ! que ce petit billet.
Rien ne m ’oblige, en somme, à  l’écrire à  la veille du 
Nouvel-An pour que quelqu’un peut-être, le lise après, si­
non mon penchant naturel et dangereux pour la besogne 
quotidienne.
Je  m e laisse, à chaque instant, distraire ainsi de mes 
amours, de mes plaisirs,, de  mes délassements qui sont, 
comme chacun sait, le suc de l’existence, pour me jeter à 
corps perdu dans une tâche.
Il n’y a  pas de fêtes qui tiennent !
J’écris aujourd’hui comme j’écrirai demain, parce qu’ayant 
pris ce pli depuis l’âge de déraison, je ne parviens plus à 
m’en libérer.
J’ai beau me répéter que je pourrais suivre un  peu votre 
exemple, rien n’y fait, je ne parviens pas à me raisonner.
Pour parcourir mon billet il faudra bien pourtant que vous 
ne fichiez rien alors que je suis contraint de  travailler moi, 
pour le faire...
Il y a longtemps que je songe, à ces choses, et vous voyez, 
je cède à mon entraînement coupable.
E i je continue avec la même obstination, depuis plus de 
trente ans puisque j'en avais dix-sept, mon Dieu ! quand 
un journal a publié mon premier papier.
Mes parents s’en étaient consolés en pensant qu ’il s’agis­
sait probablement d’un péché de jeunesse.
Ah ! ouiche !
Je le croyais aussi, d’ailleurs, en ce temps-là, je paressais 
volontiers, ce qui tranquillisait tout le monde, et m’apaisait 
moi-même aussi.
Un papier ! Ce n’était pas la mort d ’un jeune homme 1 
J’en ai griffonné depuis des milliers sans en conserver aucun 
et vous m’en voyez confus.
Au début, je me trouvais des excuses, comme tous les 
intoxiqués :
Je me disais : « C’est ton gagne-pain... tu  ne peux pas 
tomber à la charge de  ta commune... il faut t ’astreindre à 
un article ou deux par jour. »
Exactement comme le buveur prétend qu’un verre en 
mangeant ne saurait lui causer de tort !
Bien sûr que c’était mon gagne-pain, mais entre nous, 
je n’avais pas besoin de travailler autant, car j’ai remarqué 
que quel que soit l’argent que je pouvais gagner au début 
d’un mois il m’en manquait toujours à la fin pour boucler 
mes mécomptes.
J’ai connu les difficultés d ’argent même et surtout 
quand j’en avais !
Non, voyez-vous ce n’est pas tant pour m’assurer le vivre 
et le couvert que pour céder à mes penchants que je tra­
vaille.
E t je ne suis pas le seul de mon espèce.
Je voudrais, néanmoins, non pour me justifier, mais pour 
m’expliquer sur ce chapitre, invoquer les circonstances atté­
nuantes.
Le travail est la seule mauvaise habitude que les pou­
voirs publics, la société, la Famille encouragent.
Tout gosse on nous incite à la contracter puis, plus tard, 
on nous félicite de persévérer.
Alors, petit à petit, on se laisse aller :
On travaille cinq heures par jour, puis huit e t finale­
ment on a beaucoup de peine à  ne pas augmenter la dose.
Je prétends que la cocaïne ou la boisson présentent moins 
de périls parce qu’on peut soumettre le patient à une cure 
de désintoxication en s’y prenant assez tôt.
Certains médecins m’ont, il est vrai, interdit le travail 
à des époques douloureuses de ma vie, mais dès que je me 
sentais mieux, ils m’autorisaient à le reprendre.
E t tout était à  recommencer.
Jusqu’à la prochaine opération, je n ’avais plus de repos, 
plus de perspective heureuse.
Voyez l’E tat :
Il ne tient aucun compte, aucun, du degré d ’intoxication 
de ses employés par le travail.
Au lieu de les accoutumer graduellement à s’en priver, 
afin qu’un jour ils puissent s’en passer tout à fait, sans 
dommage, il les enfonce dans leur vice e t à soixante-cinq 
ans, du jour au  lendemain, il les flanque à la retraite.
On appliquerait ce régime à d ’autres toxicomanes, ils 
en crèveraient.
Comment voulez-vous que les malheureux travailleurs 
n’en souffrent pas ?
E t de fait, on en voit qui ne se remettent jamais de 
cette brusque rupture d’équilibre et on en voit aussi qui 
en meurent, après avoir errés comme des âmes en peine, 
absents déjà de cette terre.
Croyez-moi :
Le travail comporte d’énormes risques, et c’est quel­
qu’un qui parle d’expérience, hélas ! qui vous l’affirme.
Il est grand temps que je mette un terme à ces lignes, 
car je me sens, moi aussi, trop miné par lui pour ne pas 
prendre, dès maintenant, quelques précautions.
Il y va de mon avenir...
/ V
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\  E N C O N T R E
D ans les hau tes légions, paradis des 
skieurs, quel est celui d ’en tre  nous 
qui n ’a pas déjà é té  surpris p a r la 
b ru sque  envolée d ’un oiseau d 'une  
b lancheur de neige, neige lui-m êm e 
et masse floconneuse, fuyan t l’im ­
p o rtu n  en  ra san t la p en te  de ses 
rém iges arquées ? Q ui ne s’est po in t 
dem andé  alors com m ent la vie de 
cet oiseau é ta it possible à pareille  
h au teu r et de quoi se nourrissait 
l’insolite volatile arraché  com m e par 
m iracle à sa p en te  glacée ? C urieuse 
rencon tre  ! Il s’y a tten d a it si peu , 
il é ta it si loin de penser q u ’un 
p aq u e t de plum es allait soudain
q u itte r  à deux p a s  d e  la  c r ê te  
éblouissante. L e skieur se dem ande 
alors s’il n ’a po in t rêvé, s’il n ’a pas 
été  le jouet d 'un  m irage ? M ais déjà 
le singulier oiseau l’intéresse, déjà 
il auréole  ce tte  rencon tre  im prévue, 
son im agination  s’en em pare , la tra ­
vaille e t l’am plifie. U ne joie incon­
nue ne vient-t-elle pas de lui livrer 
un peu  de son secret, ne l’a-t-elle 
pas initié à sa vie p rofonde, n ’a-t-il 
pas p éné tré  plus av an t dans son 
intim ité silencieuse, ce tte  intim ité 
que les froids, la solitude, les g ran ­
des d istances e t les chutes de neige 
défen den t àp rem en t ?
L e voici fier de sa découverte , il 
oublie sa fa tigue e t ju squ ’au  bu t 
m êm e de sa course qui est aussi le 
couronnem ent de ses efforts : la des­
cente  ! N ’est-il pas to u t près d ’a t­
te ind re  ce q u ’il chercha it depuis 
toujours : cette  chose essentielle
q u ’il ne parv ien t pas à défin ir lui- 
m êm e, cette  chose qu i est fa ite  de 
silence, de recueillem ent, de décou ­
verte  e t de silence encore. U n  m o ­
m en t il écoute  : seul le ven t des 
h au teu rs  chucho te  à ses oreilles. 
T rop  de g randeu r sauvage, de cimes 
neigeuses, de solitude l’en touren t. 
P o u r la  p rem ière  fois, il p ren d  cons­
cience de sa faiblesse, de sa force 
aussi, de lui-m êm e ! Q uel obscur 
caprice de son ind iv idualité  l’a 
poussé à q u it te r  ses am is, sa fam ille, 
ses occupations favorites ? Pourquo i 
est-il seul e t si hau t, loin de tou te  
voix hum aine , face aux parois de 
glace, aux rocs noirs, au  ciel du r ? Ii 
ne sais plus... M ais tou t à l’heure 
lo rsqu’il s’élancera  sur la  pen te , il 
em portera  encore au fond  de lui un  
peu  de l’àm e de la m on tagne : cette 
b ru sque  e t b lanche envolée de 
l’oiseau des neiges !
/ Ì *  / S L
P erdrix  (les neiges (mâles) 
dans  le u r  p lu m ag e  d ’h iv e r
(Photo  d e  l’au teu r)
VrOlllOtiOIIS Ct miltiltiOIIS Iles officiers supérieurs valaisans
Il existe un Nouuel-An militaire qui, en guise de cadeaux, apporte galons et... responsabilités•. Cette année, il s’est montré 
particulièrement généreux pour le Valais. Aussi bien, convient-il pour « Treize Etoiles » de présenter à ses lecteurs les offi­
ciers supérieurs de notre canton qui viennent d ’être appelés à de hautes fonctions, en même temps que de féliciter les nou­
veaux promus eux-mêmes, leur souhaitant belle mais pacifique carrière dans le haut commandement de nos troupes.
Le n o u v e a u  c o m m a n d a n t  du Rgt 6
Né en 1909 à Hérémence, le lieutenant-colonel Camille Sierro prend 
la succession du colonel Allet à  la tele du régiment valaisan.
Lieutenant en 1930, il est promu capitaine en 1939 et commande, 
pendant la mobilisation, le Cp. V / l l  e t la Cp. fr. III/206, puis en 1944 
le Bat. ad hoc de la Br. mont. 10. En 1946, il prend la tête du Bat. 205 
avec le grade de major et en 1949 du Bat. fus. mont. 11. Officier supé­
rieur adjoint du Rgt inf. mont. 5 en 1953, il est promu lieutenant-colo­
nel l’année suivante et se voit confier le commandement du Rgt. inf. 
68, qu’il conserve jusqu’à fin 1955. Au cours de cette dernière année, il 
a commandé le cours de complément du Rgt. inf. 68 renforcé de trou­
pes de forteresse.
Au civil inspecteur scolaire e t président de la commune d’Héré- 
mence, le lieutenant-colonel Sierro est un officier de  valeur, énergique 
et humain qui saura se faire respecter et aimer de ses hommes.
Le colonel Guy d e  W eek
Officier instructeur d’artillerie, le nouveau promu a fait toute sa 
icarrière à la place d’armes de Sion, qu’il commande depuis 1955.
De 1931 à 1937, il est officier subalterne à la Bttr. camp. 17, puis 
il prend en 1938 le commandement de la Bttr. mont. 1, qu’il garde jus­
qu ’à fin 1942. Capitaine d’état-major général de 1943 à  1946, il est major 
EMC l’année suivante et placé de 1948 à 1952 à la tê te du Or. can. Id. 
1. Après deux nouvelles années à l’état-major général, il commande le 
Rgt. ob. 1 depuis 1954.
Le colonel de W eek est très attaché à notre canton où ses nombreux 
services lui ont valu droit de cité.
G u y  de  W eek
R od o lph e Tissières
M arius  B agn oud
Le colonel B e rn a rd  d e  L avallaz
Industriel à Collombey, où il est né en 1899, le colonel de Lavallaz, 
qui vient d 'être promu à ce grade, a fait tout son service dans les trou­
pes valaisannes comme officier d ’infanterie. Premier adjudant de la Br. 
mont. 10, il a commandé successivement le Bat. 7 et le Bat. 11 pendant 
le dernier service actif, laissant le meilleur souvenir- à ses chefs, ses cama­
rades et ses subalternes.
Depuis 1954, il est commandant de place de Saint-Maurice, poste 
auquel il est confirmé.
Le colonel M arius  B agnoud
Lieu'.enant au temps glorieux du Bat. 88 et des mulets, il sert ensuite 
comme capitaine au Rgt. 6 sous les ordres des colonels Giroud et Cou- 
cheipm. Puis, il devient chef du train de la Br. Mont. 10 et, après trois 
ans, de la Ire  Division. Depuis 1953, il remplit cette fonction au 1er 
corps d ’armée.
Originaire de Crans-sur-Sierre, qu’il a quilté pour Berne, le colonel 
Bagnoud, en recevant son troisième galon, vient d ’être nommé chef de 
service à la Division de l’artillerie.
B erna rd  de  L av a llaz
E d m o n d  G ay
Le n o u v e a u  g r a n d  juge  du Tribunal  d e  division 10
Né en 1905 à Sion, le lieutenant-colonel Edmond Gay a servi tout 
d’abord et dès 1928 comme officier d’infanterie au Bat. fus. mont. 11, 
dont il fut l’adjudant. Après son école centrale, en 1934, il est transféré 
dans la justice militaire en 1937. Il accomplit la première partie de la 
mobilisation comme juge d’instruction à  la Br. mont. 10 avec le grade de 
capitaine. A fin 1942, il est nommé greffier romand du Tribunal mili­
taire de cassation, fonction qu’il remplit pendant trois ans. Dèi 1946, il 
est major et auditeur du Tribunal de division 1 B ; promu lieutenant- 
colonel le 1er janvier 1953, il devient adjoint à l’auditeur en chef puis, 
l’année dernière, grand juge du  Tribunal territorial 1.
L’administration de « Treize Etoiles » se fait un plaisir tout particu­
lier de féliciter M. Edmond Gay, rédacteur en chef de notre revue, pour 
sa promotion qui rend ainsi un juste hommage à sa valeur.
Le l ieu ten an t-co lo n e l  R odo lphe  Tissières
Avocat et préfet de Martigny, né en 1911, le nouveau lieutenant- 
colonel prend le commandement du Rgt. front. 68.
[Lieutenant en 1931, il est incorporé dans la Cp. V / l l  aujourd’hui 
disparue. Promu capitaine à fin 1940, il commande, pendant toute la 
mobilisation, des détachements de haute montagne et des cours alpini. 
En 1948, il se voit confier le Bat. front. 205, avec le grade de major, 
puis le Bat. fus. mont. 12, dont il assume le commandement jusqu’à la 
fin de l’année dernière.
Officier alpin par excellence, le lieutenant-colonel Tissières succède 
aujourd’hui au lieutenant-colonel Sierro à  la tê te d’un régiment où il 
eaura faire valoir ses qualités de chef et de montagnard éprouvé.
Un premier livre suscite toujours le plus vif intérêt. 
Quelqu’un s’exprim e dont nous ne savions rien — 
ou que nous ne connaissions qu’à travers le miroir 
déform ant de la vie sociale. Il nous ouvre les sour­
ces de son être le plus secret, nous com m unique sa
le silence ce qu ’il avait l’intention de nous com m u­
niquer.
C’est le premier mérite que je voudrais souli­
gner dans le cas de Bojen O lsommer : il ne s’est 
pas laissé tenter trop tôt. Il y  a bien quelques
Bojen O lso m m er vu  p a r  son père
vision du monde. Pour la première fois, nous allons 
entendre peut-être un tim bre de voix jamais 
entendu ; peut-être, grâce à ce livre qui nous 
arrive, à ce poème, notre vision du m onde va-t-elle 
s’enrichir, se modifier. On l’a remarqué : nous ne 
regardons pas un paysage com m e on le regardait 
avant Cézanne.
Encore faut-il, bien entendu, que l’artiste ait 
(/uelque chose à dire, qu’il apporte vraiment ce 
q u ’on appelle d’un term e bien vidé pourtant de  
signification : un message. Or, la plupart des jeu­
nes gens sont trop impatients. Ils cherchent à s’im ­
poser bien avant d ’avoir pris conscience d ’eux- 
mèmes. Les innombrables plaquettes qui encom ­
brent nos librairies ne sont ni chair ni poisson. On 
ne pense rien de leur auteur sinon qu’il aurait m ieux  
fa it d ’attendre, m ieux fa it de mûrir dans le secret et
années, j’avais lu un roman de lui, dont les quali­
tés déjà étaient évidentes mais les défauts trop  
apparents. Un auteur moins sage n’eût pas écouté  
les conseils de la sagesse. Il eût voulu, à tou t prix, 
forcer le destin. O lsommer a oublié dans un  tiroir 
ce prem ier essai. E t c’est à l’aube de la quarantaine 
qu’il affronte enfin le public. Un peu com m e Rous­
seau, mais le rapprochement n’a pas d ’autre signi­
fication. Ce qui est vrai c’est que son premier livre 
de la sorte s’impose. N ous ne crierons pas au chef- 
d’œ uvre ; mais il s’impose par une maturité artisti­
que qui réjouit, par des qualités de style évidentes, 
par un sens poétique qui dépasse de loin ce que  
l’on peu t appeler la production courante.
« L ’Araignée rouge » ce sont d’abord des souve­
nirs d ’enfance. Je ne sais pas pourquoi l’on veut à 
tou t prix que ce soif un roman satirique. Ce n’est
ni un roman ni une satire. La satire vraie n’a ni ce 
ton ni cet arrière-goût de tendresse et de regret. 
Le jardin griffu  de son ami et bienfaiteur, on voit 
bien q uO lsom m er l’a connu d ’une connaissance 
intime, et le collège où on l'obligeait de manger le 
pain jeté dans la cuvette, et la petite  ville. Le  petit 
m onde qui cerne cette enfance est incom préhensif, 
parfois méchant, parfois soulevé de ses. propres 
peurs. C’est le m onde de partout et de toujours 
contre lequel l’auteur ne se rebelle pas. Il constate  
seulem ent qu’il en est ainsi, que l’enfance est pres­
que toujours dupée, qu’elle dresse contre elle, 
parce q u e lle  est innocente et naive, la ruse et la 
prudence. M alheur à ceux qui ne jouent pas le 
jeu.
Le  petit bossu ne joue pas le jeu. I l est en marge 
de la société parce que le destin l’a condam né à la 
solitude. Pour rompre cette solitude, il y a les bêtes 
et il y  a les souvenirs. E t  il y aura cet enfant, 
l’auteur du  récit, qui ne se sentira accordé qu’avec 
la douceur et l’innocence du solitaire. Ce sont les 
meilleures pages du  livre, sans doute, que celles 
où l’adidte, dépouillé de ses rêves, évoque pour 
lui-m êm e les incantations du  tem ps passé. Là, le 
désenchantem ent sans illusion fa it merveille et 
Y intelligence prête au talent sa légèreté.
Ce qu’il y a de plus contestable, en ce récit qui 
n’est pas un roman, on le répète, mais un  livre de  
souvenirs, c e s t  un  certain alliage de réalisme et 
d'irréalisme parfois irritant. Je tiens, quant à moi, 
qu’il fa u t choisir. Je veux bien que le bossu soit 
un personnage de fable, mais il vit clans une telle 
atmosphère de réalité quotidienne qu’il est assez 
superflu de lui prêter des démarches absurdes. Je 
trouve parfaitem ent insupportable que cet excel­
lent fils, sous prétexte de piété filiale, garde chez  
lui, com m e un  objet de musée, le squelette  de son 
père. Je trouve ce surréalisme du plus mauvais 
goût, surtout qu’il voisine avec des scènes d’une  
réelle délicatesse. Maladresses cle débutant P Je ne 
le crois pas. Tendances, plutôt, d ’une nature con­
trastée, en lutte peut-être contre elle-même. Il 
faudra que Bojen Olsom m er trouve sa propre paix 
avant cle nous proposer une vision valable du  
monde.
Ce m anque d ’unité n ’em pêche pas que nous 
nous prenions aux pièges Qui nous sont tendus, qui 
sont les pièges d ’un poète, non ceux du  romancier. 
Le romancier nous em porte dans la danse du des­
tin ; le poète nous subjugue par le charme des im a ­
ges. O n ne s’intéresse que malgré soi à la vie de ce 
couple étrange d’un infirm e et d ’un enfant, mais 
on s’enchante des trouvailles renouvelées de la 
langue et de l’imagination. Sa voie, il nous semble  
quO lsom m er la cherche encore tan t il est difficile  
de voir clair en soi-même. Après tout, nous avons 
tous des souvenirs enchantés, mais il est assez tôt 
d ’en faire l’inventaire vers la fin  de son existence. 
Plus difficile est de créer en partant d ’une réalité 
extérieure à soi-même. C’est là que l’on juge le 
talent créateur. Le prochain livre cïO lsommer nous 
dira ce qu’il conviendra de penser de lui.
Pour aujourd’hui, ne boudons pas à notre joie. 
Elle est sincère parce que les clons de poète de
l auteur de T« Araignée rouge» sont évidents. Plus 
rien de scolaire en lui ; aucune de ces applications 
plus ou moins heureuses des procédés d’un maître 
ou d ’une école. Il a déjà son tim bre et ses résonan­
ces, ses vivacités e t ses abandons qui ne sont pas 
le résultat de la fatigue mais le fru it d ’une élégance 
concertée. Dans ce pays où Ton fa it un sort à des 
balbutiem ents d’école primaire, il est juste de recon­
naître en O lsommer un écrivain doué.
Les vingt-cinq ans de présidence 
de M. Delacoste
Vous pouvez, m onsieur le  président, m esurer la 
qualité  de votre popularité  e t de la fidélité dont 
vous jouissez à M onthey depuis un q u art de siècle 
au fait que  vous obtenez to u t cela sans fréquenter 
les établissem ents publics et sans sacrifier le moins 
du m onde à la dém agogie !
constructif, ennem i de cette  hargne systém atique 
dans laquelle l’opposition croit trop  souvent devoir 
se réfugier.
Or, donc ce 7 décem bre 1955, Mon they fêtait 
dans la  d ignité  et dans la joie les vingt-cinq ans 
d’activité de son p résident entré en fonction le 7
D ev an t  la  b a n n iè re  m ontlieysanne, M. D elacoste  e t  son épouse 
reço iven t les hom m ages  fleuris  d e  le u r  co m m une
C ’est à peu près en ces term es que s’exprimait, 
le 7 décem bre 1955, un  ancien conseiller invité à 
la m anifestation par laquelle la  cité m ontlieysanne 
fêtait les vingt-cinq ans d ’activité d e  son président, 
M. M aurice Delacoste.
Ce qui double le prix de cet hom m age parfa ite ­
m ent m érité c’est le fait q u ’il ém anait d ’un homme 
qu i fu t et qu i reste  d ’ailleurs m em bre de l’opposi­
tion. C’était, hâtons-nous d ’ajouter, un  opposant
décem bre 1930 en rem placem ent de M. M aurice 
T rottet, m ort à la tâche, pu isqu’il avait été terrassé 
p ar une crise cardiaque dans son bureau  de l’Hôtel 
d e  Ville.
La partie  officielle s’est déroulée dans la salle 
du conseil décorée et fleurie pour la circonstance. 
E lle d ébu ta  p a r  une allocution du vice-président 
de la ville, M. Jean-Louis Descartes, qu i rappela  les 
mérites de M. Delacoste et associa le nom  de Mme
Delacoste à l’hom m age qui allait vers son époux. 
M. D escartes présenta alors au  héros de la  fê te  le 
m agnifique vitrail p a r  le don duquel la  com m une 
de M on they en tendait exprim er sa reconnaissance 
au m agistrat qui s’acquitte  si rem arquablem ent de 
sa tâche depuis vingt-cinq ans. Ce vitrail exécuté 
p a r l’artiste  E dm ond  Bille, p résent à la m anifesta­
tion, représente, dans la partie  supérieure, les 
armes des familles D elacoste e t de Stockalper de 
la  Tour ainsi que celles d e  la  com m une surm on­
tées d’un  groupe de drapeaux  du  distric t et, dans 
la partie  inférieure, le château d e  M onthey rénové 
avec l’inscription : « La com m une de M onthey à 
son président M aurice D elacoste 1930-1955. » 
Deux bouquetins, qu i déborden t sur les deux 
vitraux d e  droite, supporten t les armes com m u­
nales.
Les applaudissem ents vibrants qu i saluèren t la 
remise de ce cadeau-souvenir allaient au tan t à M. 
Delacoste qu’à l’artiste  sierrois qu i s’é ta it si m agni­
fiquem ent acquitté  de sa tâche.
A la présentation du  vitrail succédèrent les 
allocutions des représentants de l’opposition au 
sein du Conseil com m unal de M onthey : MM. Paul 
G uerraty, pour le groupe conservateur, et Charles 
W irz, pour le parti socialiste.
E n  q u ittan t l ’H ôtel de Ville, les invités, qu i défi­
lèrent en tre  deux haies d ’agents de police locaux 
en grande tenue, eu ren t l’agréable surprise d ’être 
accueillis p a r  les accents joyeux d e  l’H arm onie m u ­
nicipale qui avait ten u  à s’associer à  l’hom m age 
rendu  à M. Delacoste, un ancien m em bre exécu­
tan t et un actuel m em bre d’honneur aussi dévoué 
et généreux que  connaisseur.
La m anifestation se term ina par u n  banque t 
servi à l’H ôtel du  Cerf. M. Delacoste, accom pagné 
de M adam e et de son fils, é ta it  entouré de M. 
E dm ond Bille e t  de M. Jacques Nicolet, vice-pré­
sident du Conseil général rep résen tan t le prési­
den t M. Aloys M orand re tenu  chez lui p a r  la  m ala ­
die. A une exception près, les conseillers en charge
étaien t présents ainsi que la p lupart des anciens 
qui avaient collaboré avec M. Delacoste depuis son 
entrée en fonction.
Ce repas, q u i fu t agrém enté p a r les productions 
de ’l’O rphéon m ontheysan, n’engendra pas la m élan­
colie, comme bien  on le pense. Il procura à quel­
ques convives l’occasion de prononcer des paroles 
de circonstance e t de d ire  leu r joie d’avoir été asso­
ciés à u n  geste de reconnaissance qu i s’imposait.
Ad multos armos, M. le p résident Delacoste !
Après la  rem ise d u  v itra il -souven ir , le p rés iden t co m plim en te  son 
au teu r ,  l ’a r t is te -p e in tre  E d m o n d  Bille (Photos Pôt, M onthey)
Aspects de la vie économique
Conte en cent lignes
Un soir de novembre. Le feu se meurt 
dans le « potager » de la cuisine. Il en 
reste une douce chaleur mêlée aux 
effluves du « souper » qui s’est terminé 
il y a quelques instants.
Les enfants dorment déjà tandis que 
Nestor Gandin, paysan modestement 
aisé d'un bourg valaisan, aligne quel­
ques chiffres sur un carnet à couverture 
de toile cirée noire.
Le silence règne, interrompu par les 
derniers crépitements du bois qui se 
consume et le cliquetis des aiguilles de 
Josette Gaudin, son épouse, qui tricote 
en lisant le roman-feuilleton du journal.
La saison, devenue calme, est propi­
ce à la méditation.
Nestor Gaudin fait ses comptes. C’est 
une manière à lui de réfléchir, car les 
chiffres parlent et lui en tire des con­
clusions.
Foins abondants, regains nuls, mé­
diocre récolte de fruits, vendanges 
moyennes.
Le bilan n’incite pas au désespoir, 
mais il ne pousse pas à l’optimisme. Les 
prix, en effet, sont juste suffisants.
Ni plus riche, ni plus pauvre, notre 
ami Nestor, en cette fin d’année. Juste 
un peu de sous pour alléger le compte 
en banque, qui est passif, bien entendu, 
car il a fallu investir, acheter, défoncer, 
planter, attendre...
Soudain, interrompant ses calculs :
-  Josette, qu’allons-nous faire de Geor­
ges qui a fini l’école en mai dernier ?
Josette est suffoquée. Les propos de 
son époux sont rares. Ils n’en ont que
plus de prix. La question tombe sur 
terrain vierge car elle ne se l’est jamais 
posée.
Georges, l'aîné des quatre garçons 
du ménage Gaudin, serait paysan. Ainsi 
pensait Josette, dans son subconscient, 
car réellement elle n’avait songé à rien. 
Cela était naturel, cela allait de soi.
Nestor, qui a deviné l’étonnement 
de son épouse, qui l’a même savouré 
d’avance, continue :
— Je ne veux pourtant pas qu’il reste 
paysan !
Voilà le résultat de ses réflexions, en 
ce soir de novembre.
Josette, docile, se tait. De tous ses 
fils, Georges est celui qui a pris le plus 
part aux travaux de campagne. II a du 
goût, des idées, parfois il se risque à 
proposer des innovations. Il trait aisé­
ment, manie déjà sans trop d’hésitation 
le sécateur et la boille à sulfater. Il est 
grand et fort pour son âge. La nature, 
le soleil, le vent, le froid e t la pluie ne 
font qu’un avec son teint déjà basané, 
ses cheveux épars, son regard vif, com­
me elle vient de le voir, il y a quelques 
instants.
Mais ce que le père décide...
— On m’a donné l’adresse d ’un pro­
fesseur qui fait de l’orientation profes­
sionnelle. Cela s’appelle un « test », 
continue Nestor Gaudin.
E t sans plus tarder, le lendemain le 
père et le fils s’en vont à la ville.
Un père décidé, énergique, un fils 
qui n’y comprend rien, mais qu’on a 
habitué à ne pas trop discuter.
L’interrogatoire est long, minutieux. 
Les questions les plus étranges se suc­
cèdent, une série de métiers défile de­
vant les yeux de Georges qui comprend 
de moins en moins. C’est le test !
Le professeur est agréable, gentil, 
prévenant. Il ne brusque rien, met à 
l’aise son interlocuteur. Finalement il 
faut conclure. Georges est conduit dans 
une antichambre.
Colloque entre Nestor et le profes­
seur :
— Votre fils est intelligent, finit-il par 
dire. Je vous propose l’école d'agricul­
ture, des stages dans divers domaines 
pour lui ouvrir l’esprit et il deviendra 
un excellent paysan.
— Mais ce n’est pas pour cela...
— Je le sais, interrompt le professeur, 
mais ma conscience professionnelle 
m’oblige à vous dire ce que me dicte 
l’examen auquel je viens de procéder.
Au retour, malgré tout, Nestor Gau­
din est heureux. Avec son fils il écha­
faudé déjà des projets nouveaux : trans­
former le verger, reconstituer les vi­
gnes, regrouper les parcelles, acheter 
un tracteur...
Josette écoute avec intérêt le récit 
de son époux :
— Tu sais, dit-elle, je n’avais pas vou­
lu te contredire !
— Après tout, répond Nestor, paysan 
ce n’est pas si mal que ça. Le profes­
seur m’a expliqué. En ville, tout n’est 
pas rose non plus.
Edouard Morand.
UNE POÉTESSE VA LA ISA N  NE DECOREE
L’Académie des poètes classiques de Paris vient de remettre à Mlle Rosa Binder, de Saint-Ginier-Sierre, la 
croix de chevalier de l’Ordre du mérite poétique pour l’ensemble de ses oeuvres. « Treize Etoiles » — dont 
les lecteurs apprécient depuis longtemps les sonnets de cette talentueuse autant que modeste femme de 
lettres de chez nous — est heureux de féliciter sa collaboratrice de la flatteuse distinction qui l’honore.
N os pensées
Quel choc subit parfois le cours de nos pensées !
Elles venaient jadis à flots tem pétueux,
Tom baient tels des éclairs d ’un éther ténébreux  
Traçant dans• le cerveau des lueurs courroucées...
E t la haine agitait nos âmes offensées :
Rancœur, soupçon, vengeance en traits im pétueux  
Alourdissaient l’esprit d ’un langage verbeux  
Lançant à grands renforts des idées ressassées.
Puis la porte d’airain de la Foi remuait.
L ’ange de paix à l’aile arc-en-ciel suggérait 
D oucem ent le pardon e t l’oubli de l’injure.
Le jour reprit un  sens : sa clarté, sa chaleur.
Le combat se poursuit, mais tou t se transfigure ; 
L ’image donne vie au souffle du bonheur !
L e  don d ’ém erveillem ent
Les bougies ont été rallumées une der­
nière fois, on va défaire l'arbre. Dans 
l’appartement remis en ordre, il ne 
restera bientôt plus de rubans bril­
lants égarés sur les fauteuils, plus de 
papiers de fête qui sèment partout 
leur poussière d ’or.
Déjà, 'les enfants demandent : « A 
quoi jouer ? > Les jouets neufs sont de­
venus familiers, ils sont un peu ternis. 
Pourtant, il y a dix jours à peine, on 
les maniait avec respect, ces présents 
du petit Jésus !
C ’est la rentrée, le retour au quoti­
dien. Nous nous installons peu à peu, 
avec nos vieilles habitudes, dans cette 
nouvelle année commencée par de fer­
mes résolutions. Tout est redevenu ba­
nal, comme avant : il n’y a plus de
Tapa...
poussière d’or dans la maison.
Je pense aujourd’hui avec envie à 
ces privilégiés pour qui chaque matin 
de la vie semble être un cadeau ines­
péré. Ils conservent toute l’année l’élan 
qui nous animait pendant les fêtes, 
près de l’arbre scintillant. Ils gardent 
leur chaleur d’accueil, leur ferveur 
d ’enfant. Leurs joies ne s’émoussent 
jamais : la neige est toujours la pre­
mière neige, le printemps une décou­
verte et l’amour une source intarissa­
ble. Ils sont heureux, ils ont le don 
d ’émerveillement. Pour eux, il y  a tou­
jours de la poussière d ’or sur les cho­
ses.
D onner et recevoir
On dit « donner un dîner de trente 
couverts » et cela implique l’effort, le 
travail d’organisation ; mais on dit.
« recevoir ses amis » comme on dit 
« recevoir un cadeau ».
Il semble donc entendu que nos in­
vités nous font une grâce en accep­
tant de venir chez nous, et que les visi­
tes imprévues doivent être accueillies
avec autant d ’enthousiasme que les 
présents inespérés.
A nous de les remercier en leur pro­
curant le maximum d’agrément. Il 
s’agit de créer une atmosphère dans la­
quelle chacun se sent parfaitement à 
l’aise.
Un ami qui vient vous surprendre à 
l’improviste ne s’attend pas à  un ban­
quet. Il souhaite partager pendant 
quelques heures votre vie de famille. 
Ne lui gâchez pas son plaisir. Gâ­
cheuse, la maîtresse de maison qui s’af-
la bonne...
faire alors et manque de simplicité. 
Gâcheuse, celle qui modifie trop visi­
blement les habitudes quotidiennes, et 
sacrifie à sa vanité d’hôtesse le plaisir 
d’une conversation amicale. On ne
peut pas signifier plus clairement au 
visiteur inattendu que sa présence est 
intempestive.
Les visites sur invitation ont droit 
également à cette chaleureuse simpli­
cité, mais elle ne suffit pas. Il faut que 
tout soit choisi cette fois en vue de 
leur confort et de leur plaisir. Les pré­
paratifs seront étudiés avec attention 
jusque dans les moindres détails. L ’art 
de recevoir est fait de ces détails-là. 
Le rôle des maîtres de maison est de 
veiller à tout et de ne troubler la joie 
de personne. Trouble-fête, la dame qui 
a la manie de s’excuser dès qu ’un dé­
tail cloche, trouble-fête celle qui passe 
une bonne partie du  dîner à douter de
... et moi
la réussite de ses plats. Il faut tout 
faire avant pour s’approcher de la per­
fection inaccessible. Mais dès l’arrivée 
des invités, il faut se rappeler que le 
mieux est l’ennemi du  bien, et que la 
simplicité et la bonne humeur sont les 
conditions essentielles pour atteindre le 
but vers lequel tous vos préparatifs 
tendaient : une conversation animée 
entre des convives heureux.
La première loi de la jungle a été 
d’assouvir sa faim. Entre ce geste ins­
tinctif e t le plaisir de se réunir entre 
amis autour d’une table garnie, il y a 
toute la civilisation, et son maître-mot, 
vous le dites en accueillant vos invi­
tés : « Quelle joie de vous recevoir ! »
/ ■ ?  / * •
P.S. — Ne venez quand même pas 
tous à la fois.
ESQUISSE T O P O N Y M I Q U E
Ermite noctambule, d’allure placide et débonnaire, le 
blaireau se situe à mi-chemin entre Fours et la martre. 
Les savants le classent dans la famille des mustélidés, 
en compagnie de la loutre, de la fouine, du putois, de 
la belette et de l'hermine, pour ne citer que les carnas­
siers connus dans nos régions.
Connu sous le nom de « tasson », il était autrefois 
beaucoup plus répandu que maintenant en terre valai- 
sanne. Preuve en soit les nombreux toponymes éche­
lonnés sur les deux rives du Rhône et de ses vallons 
latéraux.
Les seuls blaireaux connus de la majorité des 
humains sont les suivants :
1. pinceau à savonner la barbe ;
2. pinceau de peintre, servant à fondre les ciels ;
3. brosse de doreur ;
4. ornement placé à l’arrière d’un chapeau tyrolien.
m
Quant au mammifère omnivore, plantigrade, bas sur 
pattes, trapu et à odeur infecte, incorporé parmi les 
bêtes puantes, bien rares sont les observateurs à même 
de nous les décrire.
Extrêmement roublard, il s’arrange pour détendre 
les traquenards sans y rester pris. Le poison est géné­
ralement inopérant ; destructeur de beaucoup de ser­
pents, le blaireau paraît jouir même d’une certaine im­
munité vis-à-vis du venin de la vipère.
Gourmet, il apprécie le miel, les petits pois et les 
haricots verts, en plus des grappes vermeilles, et d’au­
tres mets délectables.
Les photographies de blaireau sont extrêmement 
rares et il faut s’en remettre aux travaux d’artistes 
ayant eu l’occasion d’observer l’animal sur le vif, en 
de très rares circonstances et après des heures d’attente 
vigilante.
Aussi, nous avons recours à un maître incontesté en 
la matière, M. Robert Hainard, artiste-peintre à Ber- 
nex (Genève). Voici ce qu’il nous dit dans une compa­
raison qu’il établit entre le renard et le blaireau :
L e blaireau (Meles meles, Lirnié) est moins commun, 
mais s’il v it beaucoup plus ignoré, c’est surtout qu’il est 
strictement nocturne (sa vue est. très médiocre, il se garde 
et se dirige surtout par l’odorat et l’ouïe). Plus lourdaud, 
plus corpulent (12 à 15 kilos, exceptionnellement 20 et. 25) 
il n’en fa it pas moins de longues randonnées. On a pu con­
trôler des trajets de 14 kilomètres aller et retour ou des 
dénivellations de 1200 mètres pour les blaireaux de monta­
gne allant chercher du raisin ce qui est coutumier. J’ai 
trouvé ses crottes à 2750 mètres (Torrenthorn, Valais).
Très casanier, très routinier, il habite le m êm e terrier 
des mois, durant s’il n’est pas dérangé. Il y v it souvent en 
famille, mâle, femelle et deux à cinq petits. Mais il y  a 
encore beaucoup à apprendre sur la vie du blaireau et ses 
éventuelles variations selon le pays et. les conditions. Il 
semble entre autres que les femelles ne se reproduisent pas 
toutes les années et que les mâles, au printemps, entrepren­
nent de longs voyages. L e  rut a lieu au printemps, mais il 
est silencieux, difficile à observer; le développement de 
l’embryon reste longtemps stationnaire, la gestation est très 
longue (le m êm e cas se produit, pour la martre, l’ours et 
aussi le chevreuil). Les jeunes naissent en février, très 
petits, les paupières soudées (analogie avec l’ours). Ils ne 
sortent guère du terrier avant le début de mai et jouent 
alors comme les petits renards, mais seulement le soir. 
Bientôt, ils s’éloignent du terrier, mais y reviennent après 
quelques heures. Ce n’est qu’en été qu’ils s’en vont pour 
toute la nuit, comme les parents. E n hiver, le blaireau sort 
moins' régulièrement, quoiqu’on voie encore la trace de  
longues randonnés dans la neige.
Autre analogie avec l’ours (il y  en a encore dans l’allure 
et la structure) le blaireau est omnivore. Il mange beaucoup 
d ’insectes (bousiers en particulier), guêpes, vers blancs, des
Vers de terre, des mollusques, petits rongeurs, racines, 
champignons,, fruits et graines. Très occasionnellement de 
plus gros animaux et souvent les jeunes lapins-, où il y  
en a.
Occupés de génération en génération, souvent creusés 
sous une roche, les terriers sont vastes et. compliqués, avec 
de gros déblais de terre devant les entrées. Ils sont souvent 
partagés avec les renards, alternativement ou simultanément. 
Très soigneux de son confort, le blaireau change souvent 
sa litière d ’herbes et de feuilles sèches, de mousse. Il pos­
sède des cabinets, série de trous coniques, noti loin du ter­
rier, où il dépose ses crottes sans les recouvrir, ce qui ne 
l’empêche pas d’en abandonner tout au long de ses péré­
grinations. C’est un animal taciturne, on n’entend guère 
que quelques grognements et les jappements clairs et répé­
tés des petits lorsqu’ils jouent.
Cette prose, captivante à plus d ’un titre, est extraite, 
avec l’autorisation des éditeurs, de l’ouvrage monu­
mental (près de 600 pages, in quarto, richement illustré 
en noir et en couleurs) : « Notre terre - Des sommets 
de la montagne aux bords de la mer », Editions Faun us
S.A., à Bâle.
Nous retiendrons quelques points parmi les sagaces 
observations, analyses et déductions de M. Hainard : 
la prédilection du blaireau pour le raisin, ce qui a 
joué un rôle important — quasi historique — dans la 
toponymie romande ; son amour de la propreté — ce 
qui a été mis à profit par le renard, car chaque fois 
que le rusé compère désire s’emparer du terrier du blai­
reau, il procède à un emberlificotage des abords par 
des déjections nauséabondes ; architecte né, construc­
teur digne d'un diplôme de maîtrise, le blaireau fuit 
et se creuse ailleurs une nouvelle tanière ; enfin, il 
aime le tourisme, partant chaque année en tournée, 
même à l’altitude !
Le nom du blaireau a subi plusieurs modifications 
au cours des âges.
De « blarel » au XIVe siècle il a pris la place de 
l’ancien français « taisson » devenu « tasson » dans nos 
patois de Suisse romande.
Blarel dérive de l’ancien français « blaire » ou 
« bler » =  tacheté. Il faut remonter au francique 
blaré pour en comprendre la signification. L’explica­
tion a été interprétée par les Hollandais qui dénomment 
« blaar » la vache tachetée de blanc au front, rappelant 
l’aspect du blaireau.
C’est le mot tasson ou taisson qui nous intéresse en 
ce sens qu’il dérive du latin « taxo » qui a donné 
« taxonaria » =  terrier du blaireau. D’où le terme : 
tanière, autrefois taisnière puis tesnière. Ce vocable
taxo a été traduit par les Germains en « Dachs » (le 
blaireau).
Sans ces précisions, la plupart des toponymes qui 
vont suivre apparaîtraient vides de sens.
En effet, innombrables sont en Suisse romande les 
Tassonières, dont un hameau de Fully (où il y a aussi 
un Tassony), devenu Tachonire à Vemamiège, Taxo- 
neyre (Tassonaire) à Troistorrents, Tachenaire à 
Choëx-sur-Monthey.
Un cas curieux est le ruisseau de Tachoz-Nire, émis­
saire des étangs de Lens. Après avoir coulé ses eaux 
vers les pentes d’Icogne, il se précipite de chute en 
chute dans la gorge où mugit la Lienne. Il est traversé 
par plusieurs bisses provenant de ce torrent ; à son 
tour, il en alimente plusieurs autres comptant parmi les 
plus petits du plateau de Lens.
Le hameau de Tassonières (Fully) domine, à gauche, 
le couloir planté de vignes connu sous le nom de 
Combe d ’Enfer. en raison de sa remarquable exposition 
dans un des sites les plus chauds du Valais. Aussi, le 
cru produit en ces lieux passe-t-il pour un des plus 
capiteux...
A Varone =  es Tassonères pour remplacer l’erroné 
es Cassonères.
Combien de dégustateurs de « Dézaley » pourraient 
expliquer l’origine de ce nom mystérieux ?
Il s’agit, selon le professeur H. Jaccard, d’un mot 
composé de « taxo », devenu « dachse » =  tasson, blai­
reau, et du bas latin « Ceya », « Caia » =  forêt, 
fourré. Dézaley =  fourré, taillis où abondent les tas­
sons !
Parmi les seize Dézaley de Suisse romande, le Va­
lais possède le sien : Désalays, près de Vouvry.
Comme toujours, nous faisons appel à nos lecteurs 
pour nous signaler les oublis que comporte, sans doute, 
notre étude.
Pour tout complément d’information ou rectifica­
tions d’erreurs, nous leur exprimons, à l’avance, nos 
sentiments de gratitude. Nous n’oublions nullement 
que la toponymie est un domaine où l’on avance sou­
vent à tâtons, se fourvoyant maintes fois ; aussi invo­
quons-nous quelque indulgence pour les lacunes de 
notre étude.
Sylvain.
S f to fr e nouveau
concours
mensuef
zigzags valaisans
A la rédaction, nous parlions d ’une 
nouvelle formule de concours quand la 
lettre de ipiss Whymper arriva. Faisant 
un voyage d’étude pour sa thèse sur 
< le développement économique des 
pays de montagne », miss Whymper 
nous dem andait de lui établir un itiné­
raire valaisan.
La formule du  concours était trou­
vée ! Restait à savoir si miss Whymper 
acceptait de collaborer avec nous.
Miss W hymper est là, elle accepte. 
L’idée semble même l’amuser.
— C’est un peu comme notre chasse 
au renard, sourit-elle. Je serai le 
renard, vos lecteurs suivront ma piste
d ’indice en indice, et devront deviner 
quelle entreprise j’ai visitée.
Miss W hymper dit tout cela du bout 
des lèvres, en Anglaise bien élevée qui 
ne se départit jamais de son calme. 
Mais l’idée a dû l’enthousiasmer, car 
elle propose de commencer sur l’heure.
Elle nous quitte et s’éloigne dans la 
foule à pas nonchalants.
O ù  e s t  a l l é e  m i s s  W h y m p e r  ?
— J’ai vu, dit-elle, des produits aux 
couleurs de pierres précieuses. En les 
humant, j’ai respiré tour à tour l ’été, 
l’automne, les parfums généreux des 
vergers et les senteurs toniques des 
hautes Alpes.
Le propriétaire de l’entreprise, n’est 
pas apparenté à l’écrivain français, 
mais comme lui, il signe ses œuvres. E t 
quelles créations ! Réalisées grâce à 
une expérience transmise de père en 
fils elles exhaltent les arômes des pro­
duits utilisés et les magnifient.
Mon seul regret est d’être arrivée, 
dit miss Whymper, à  la saison où 
toute cette matière première est con­
sommée. Votre Valais a été souvent 
comparé à la Californie. Vous avez 
même, m’a-t-on dit, de la peine par­
fois à écouler votre production de poi­
res Williams. La maison que j’ai visitée 
a été la première à  imaginer un nou­
veau mdyen de parer à la mévente. En 
1955, elle en a  acheté 300.000 kilos et 
200.000 kilos d’autres fruits valaisans. 
Voilà des chiffres rassurants pour qui 
désire consommer des marchandises 
faites avec des produits naturels !
... Ma visite ayant été un peu fati­
gante, conclut miss Whymper, j’ai pris 
un tram pour venir à la rédaction. J ’ai 
eu  de la chance, j’ai pris au hasard 
l’un des deux qui passaient, et c’était 
le bon.
O tt ü
Nous nous sommes regardés en si­
lence : le tram est à voie unique. La 
dégustation des spiritueux vous joue 
de ces tours...
Pour participer au concours, envoyez une simple carte postale à « T re ize  Etoiles », M a rtig n y , jusqu’au 25 janvier 1956, 
dernier délai, en indiquant :
1. L e  nom de la maison visitée.
2. C om bien de kilos de poires W illiam s cette maison a -t-e lle  acheté la  prem ière année ? 
(question subsidiaire destinée à départager les gagnants).
Les lecteurs dont la réponse subsidiaire s’approche le  plus du ch iffre  exact recevront le  prix-surprise, auquel s’ajouteront, 
pour les moins chanceux, plusieurs prix  de consolation.
Résultats dans le  num éro de février. R etenez-le  dès m aintenant chez votre lib ra ire  ou, m ieux, abonnez-vous (10 fr. pa r an).
A V E C  LES MEILLEURS V Œ U X  D E  Z É P H Y R IN  I
PRISO N
<Si?T6
Tz m o is  c /e
Ski et hockey sur glace ont, depuis un mois, relégué nu 
second plan les autres sports. Cette royauté, toute éphé­
mère, est bien sympathique puisqu’elle est synonyme de 
joie et d’animation dans nos stations de montagne comme 
dans nos villes et villages de la plaine.
Plus de longues journées ennuyeuses passées au coin 
du feu ! Sieur Hiver a perdu son visage morne et glacial 
qu’on appréhendait tant autrefois pour faire place à une 
saison vécue intensément grâce aux plaisirs que procu­
rent neige, glace et soleil.
Mais ne nous égarons pas de notre sujet. Nous disions 
que le hockey et le ski dominaient la situation sportive 
en Valais. Cela n’est vrai, en réalité, que depuis une quin­
zaine de jours. Nos skieurs, par exemple, n’ont guère été 
servis pendant les premières semaines de décembre et 
durent se rendre en hautes altitudes pour pratiquer leur 
sport favori. Leur entraînement en a quelque peu souffert 
pour ce qui concerne les compétiteurs.
Les X IIIe“ Courses de relais de l’Association valaisanne 
des clubs de ski, organisées le 6 janvier par le S. C. Evo- 
lène, si elles ont connu un magnifique succès de partici­
pation (seize équipes), n’en ont pas moins laissé apparaî­
tre une absence de forme chez les concurrents. Les 
gardes-frontière, mieux préparés, s’imposèrent sans peine 
devant Obergoms I (où nous trouvons trois frères Hischier), 
Daviaz, Champex-Ferret, etc. On ne peut s’empêcher de 
souligner la magnifique performance de cette dernière 
équipe formée des vétérans Nestor et Georges Crettex, 
Edmond Formaz et Oscar Darbellay, dont la moyenne 
d’âge est de 37 ans. Une belle leçon d’énergie autant 
qu’un exemple pour ceux de la garde montante.
Après avoir suivi les cours préparatoires en vue des 
épreuves de sélection pour les Jeux olympiques de Corti­
na, les quatre coureurs valaisans Martin Julen (Zermatt), 
René Rey et André Bonvin (Crans) et Raymond Fella y 
(Verbier) ont participé aux courses internationales de 
Wengen. Julen et Fellay surtout se sont très bien compor­
tés, le premier en prenant une belle 8° place au slalom et 
le second la 11° en descente. L’élite française, autrichien­
ne, allemande, japonaise (!) et suisse était présente. Ce qui 
revient à dire que nos représentants ont subi, à leur avan­
tage, un test important. Trois d’entre eux iront à Cortina, 
ainsi que les frères Kronig, de Zermatt, et Genoud, de 
Vissoie, coureurs « nordiques ».
Il convient de relever ici que la Fédération suisse de 
ski a confié à deux Valaisans, Alfred Rombaldi de Mon­
tana et Gottlieb Perren de Zermatt, l’entraînement pré­
olympique de nos alpins tant chez les dames que chez les 
messieurs. Cet honneur est en même temps un certificat 
de capacité pour ces deux anciens champions.
Passons maintenant au  hockey sur glace, ce jeu specta­
culaire et viril qui enthousiasme de plus en plus le public 
de chez nous et se traduit par des « galeries » de deux 
mille à trois mille personnes. Ici, notre meilleure équipe 
est celle du H. C. Viège, qui mène tambour battant son 
championnat de Ligue nationale B et obtiendra très cer­
tainement sa qualification pour les finales de promotion. 
Ses quatre premiers matches furent quatre victoires, sur 
Martigny (6-3), Lausanne (10-2), Montana (4-1) et Gotté- 
ron-Fribourg (8-2). La classe des Haut-Valaisans est en­
core soulignée par la sélection de R. Truffer, Salzmann et 
Lareida pour rencontrer la Russie à Zurich et Bâle.
N’oublions pas d’ajouter que les citoyens de Viège 
ont voté à une forte majorité la participation financière 
de leur commune à la construction d’une patinoire arti­
ficielle. Ce projet se réalisera cette année déjà.
U n e phase  d u  m a tc h  M artig n y -T u rin  (13-9). L e  C an a d ien  Beach aux 
prises avec  les I ta lien s  repliés d ev a n t  leurs bu ts
Les H. C. Martigny et Montana ont débuté plus modes­
tement en championnat, perdant l’un e t l’autre leurs pre­
mières rencontres, mais précisément face aux prétendants 
au titre. On ne doute pas un instant qu’ils connaîtront à 
leur tour de beaux succès.
En Série A, Crans et Saas-Fee se tiennent de près dans 
la lutte pour le titre cantonal. Sierre reste l’outsider N° 1, 
tandis que Sion et Zermatt disputent un championnat sans 
grande conviction, sûrs qu’ils sont de conserver leur place 
dans la catégorie, car il n’y aura pas de relégation.
Enfin, nous trouvons Champéry, Rarogne et Viège II 
aux premiers rangs de nos trois groupes de série B. Bien 
que la compétition n’en soit qu’à ses débuts, ce serait sur­
prenant si l’une de ces équipes n’accédait pas à la catégo­
rie supérieure en fin de saison. Champéry, conduit par le 
Suédois Popelmann, est notre favori.
Avant de terminer, qu’on nous permette de signaler 
(une fois n’est pas coutume) les trois principales manifes­
tations de ce mois de janvier en Valais, soit le match 
international de hockey Martigny-Pologne le 15, les 
Championnats valaisans de ski les 28 et 29 à Champéry 
et le Championnat romand de lutte libre à Conthey le 29.
Bonne chance à tous !
par L. Bojilov
Il est venu un après-midi après l’orage. 
Peut-être ne Faurais-je pas aperçu ? 
Son cri rauque attira mon attention. Il 
était là et me regardait avec des yeux 
largement ouverts, sans ciller. Blotti au 
coin du balcon, les ailes serrées, il se 
faisait petit. Nos regards se croisèrent. 
Quelle étrange impression de rencon­
trer l’œil perçant de ce roi de l’espace, 
de plonger dans ses yeux et de voir le 
reflet de l’azur, clés horizons sans bor­
nes...
Il est descendu des rochers où 
l’homme m et rarement le pied, pour 
tri apporter l’inaccessible, le souffle de 
la haute montagne. L ’orage et le 
hasard l’avaient amené chez moi. Ses 
yeux étaient grands, jaunâtres ; son 
regard fascinant, péiïétrant. Un regard 
inoubliable.
Là-haut, sur nos têtes, de grands 
oiseaux fai aient, cles cercles et pous­
saient des cris inquiétants. Devais-je 
le protéger ? D am  un élan, je tendis la 
main vers lui. Il se hérissa, déploya 
ses ailes et me piqua de son bec cro­
chu. Quelques gouttes de sang perlè­
rent sur la peau. Ainsi scellée, notre 
amitié commença. Elle était belle et 
forte.
L ’oiseau descendu du ciel était 
encore sauvage. D ’un œil farouche,, il 
scrutait mes gestes et ne me laissait 
pas approcher. C o m m en t é ta it- il  
tombé  ? Avait-il les ailes brisées ? Je 
restais auprès de lui, impuissante, sans 
pouvoir l’aider ; les mo's tendres que 
je lui murmurai ne le touchaient pas. 
Comment apprivoiser ce sauvage du 
ciel ?
C’était un jeune faucon. Un duvet 
gris couvrait sa poitrine. Mais ses ailes, 
une fois déployées, appara issa ien t 
grandes et puis-antes. Il était beau 
avec son plumage brun-clair tacheté
de points blancs ; et la peau écailleuse 
de ses pattes éclatait d ’un jaune vif. 
Mes paroles ne le rassurèrent point. La 
viande crue le persuada cle mes bon­
nes intentions. Est-ce vrai que l’ami­
tié se consolide après tin bon repas ? 
Les choses, en tout cas, prennent tout 
de suite après un autre aspect. Main­
tenant, le faucon m ’examinait avec 
plus de curiosité. Les jours passaient, 
pourtant, sans apporter d ’amélioration 
dans nos relations. Nous avions peur
l un de Vautre : moi, de ses griffes 
recourbées, et lui, qui cait ?
Un jour, je tendis de nouveau la 
main. Il poussa des cris pareils à un 
râle guttural. L e  bec ouvert, ses yeux 
lançaient des éclairs. Mais il ne m ’atta­
qua nas.
Le voyant, si jeune, défendre d’une 
grâce farouche son indépendance ima­
ginaire, je penrais à cet instinct qui
 
existe aussi chez les hommes. Eux aussi 
se défendent et luttent lors même 
qu’ils n’ont aucun moyen d ’échapper. 
Ces hommes portent en eux la soif de 
la liberté pareils à ces oiseaux des 
grands espaces qui meurent une fois 
enfermés.
Je laissais le faucon dans une petite 
pièce où la fenêtre était toujours 
ouverte. Chaque jour je lui apportais 
sa portion de viande crue. Il la prenait 
dans sa patte aux longues gr i f f es  
recourbées. E t il buvait l’eau d ’une 
cuiller. C’était touchant de voir ce 
petit roi du ciel se désaltérer ainsi 
goutte à goutte.
D ’un jour à Vau're, il devenait plus 
grand et le duvet de sa poitrine plus 
rare. La fenêtre restait ouverte, mais 
il ne s’en allait pas. Il était calme. Ma 
main parcourait son dos dans une 
care se à peine perceptible et glissait 
sur son bec. Un moment avant de
reprendre son équilibre, il battit, des 
ailes comme prêt à s’envoler. Mais il 
restait.
Quelle joie de le voir confiant, se 
reposant sur ma main ! Je me prome­
nais dans la maison, fière de ma con­
quête. Soudain, les pièces me parurent 
étroites. J’avais besoin, moi aussi, 
d’espace. Je sortis sur le balcon. Mal­
gré mes craintes, le faucon ne bron­
chait pas ; il restait fidèle à son pre­
mier élan ver; moi. Je levai haut la 
main. Mon imagination me transporta 
clans le Valais du moyen âge. Je voyais 
beaux princes et gracieuses princesses 
sortant du château pour aller à la 
chasse, faucons perchés au poing. Ce 
petit n’était-il pas un de leurs descen­
dant ?
Un matin, alors que le soleil se 
levait à peine derrière Valére et Tour­
billon et que ses premiers rayons em ­
pourpraient. les rochers du Bec-de- 
Nendaz, j’entendis d’étranges cris. 
Deux grands oiseaux faisaient des cer­
cles au-dessus de la maison. Plus ils 
s’approchaient, plus leurs cris se fai­
saient stridents. Puis ils s’élevaient st, 
pareils à des flèches, repartaient clans 
le ciel. Je les perdis de vue et je pen­
sais qu’ils ne reviendraient plus. Mais 
à intervalles réguliers ils réapparais­
saient. Prise d ’inquiétude, je  courus 
voir m on faucon. Il était là, perché à 
sa branche. Les appels des grands 
oiseaux venus par la fenêtre ouverte 
l’inquiétaient. Il agitait ses ailes, esquis­
sait le mouvement d ’un vol, puis hési­
tait, les laissait retomber. Il avait 
reconnu les appels et il en était troublé.
II fallait choisir. Le faucon, partagé 
entre l’instinct de la liberté et le sen­
timent d ’amitié, m e regardait de ses 
yeux étincelants.
— Tu mourras de chagrin, petit fau­
con, lui dis-je. Il te faut l’espace et 
l’azur pour être heureux !
Un gros morceau de viande fu t notre 
adieu, car les appels du ciel deve­
naient plus pressants encore.
Le  faucon battit des ailes et s’en­
vola par la fenêtre.
Je le suivis longtemps des yeux. Il 
rejoignit les deux rapaces et, ensemble, 
ss perdirent dans les nuages. Le fau­
con emportait un peu de moi-même 
dans l’espace de nos rêves.
EVOLENE en hioez, éiocLène incam u
L a  station  estivale d ’E volène est connue bien au-delà  de nos frontières, e t sa 
répu ta tion  n’est plus à faire.
Par con tre , le vieux village, qui re trouve  tou t son carac tère  une fois l’h iver venu, 
est ignoré p a r la plus g rande  partie  de ses am is du  bel été. Les hôtels ferm és, peu 
de touristes renden t visite à ce fond de vallée p o u rtan t si b eau  en  toutes saisons. 
L e calm e h iver b lanc  succède sub item en t aux débauches de te in tes vives de 
l’au tom ne orgueilleux. Les prairies recouvertes d ’une épaisse couche de neige 
o ffren t à la vue une paix é trange  face à l’âp re té  des pentes de rochers ab rup ts  enro ­
bés de  glace.
L e village aux chalets noirs encerc lan t le h a u t clocher sem ble com m e assoupi, ie 
cham p du  repos encore plus recueilli. L a m erveilleuse féerie du  givre décoran t 
arbres e t arbustes ne laisse pas indifférents les regards les plus blasés.
L ’iso lem ent partie l de nos te rres retirées crée une in tim ité spontanée. O n se serre 
les coudes e t dans les petites pintes villageoises les veillées on t un  charm e p a rti­
culier, difficile à exprim er. C ’est là q u e  l ’on ap p ren d  les dernières nouvelles locales, 
c ’est là que  se resserren t parfois des liens d ’am itié... ou q u ’éclate une  querelle. 
V ienne à souffler le m auvais ven t, v ienne à  descendre un e  avalanche, on com prend  
alors ce que veu t dire le m ot « solidarité  » p o u r un  vrai m on tagnard . E n  cas de 
danger, le village ne form e plus pour un  tem ps q u ’une fam ille unie , p rê te  à venir 
à l’a ide de l 'un  de ses m em bres en péril ou à se défend re  con tre  les élém ents 
déchaînés.
L ’h iver à E volène n ’est certes pas fa it po u r a ttire r  les am ateurs de dancings ou dt 
bars ; mais, pour un  poète , un  m édita tif ou tou t au tre  hom m e ne  c ra ig nan t pas lt 
solitude, il v au t la peine d ’être  vécu une fois au  moins.
P ierre V alette.
L e  village aux cha le ts  noirs... 
(P ho to  P ie rre  V aile tte )
M a n e iq e
est en fin  là ...
Pour la  p r a t iq u e  du  sk i sous tou tes  ses fo rm e s ,  to u r is m e  
ou c o m p é t i t io n ,  le d é p a r te m e n t  IN O -S P O R T vous  p ro p o s e  :
SKIS des m arques Vala isk i .  A u t h i e r  A t te n -  
hofer, Johansen Nie lsen, etc.. etc.
En frêne  massif ou  con trep la qué s ,  h ic ko ry  ou 
méta l l iques .
A v e c  sem el le  tem pop la s t ,  g laz i te  ou tem por i t .
F ixations Kandahar,  A t te n h o fe r ,  Flex ou g ran ­
des lanières.
BATONS noise t ier,  ton k in ,  av iona l ,  acier
PEAUX DE P H O Q U E  - FARTS DE TOUS GENRES - ARETES ACIER - CABLES DE F IXATIONS
et tous autres accessoires.
J le  v r a i  s p o r i i f i  se r e c o n n a î t  «  son  é q u ip e m e n t  INNOVATION Toutes  r é o a r a t i o n s
W s I i i h l B B R U t
A u p rè s  de  nos ra y o n s  spéc ia l isés ,  vous  
t ro u v e re z  un im p o r t a n t  c h o ix  de vestes de 
sk i ,  a n o ra k s ,  p a n ta lo n s  fu s e a u x  e t n o r ­
vé g ie n s ,  p u l l - o v e rs  s p o r t ,  chaussures de  
sk i e t a p rè s -s k i ,  e tc ., p o u r  d am es ,  m es­
sieurs e t  e n fa n ts .
DES PRECISIONS INTERESSANTES
9 te H e i ja q e  à  sec
C o m b ie n  de fo is  a v o n s -n o u s  d é jà  co ns ta té  que  nos a im a b le s  
c l ien tes  n 'é ta ie n t  p a s  to u jo u rs  o r ie n té es  sur le  sens e x a c t  de 
ce tte  e x p re s s io n  et su r la  n a tu re  m êm e de ce tte  o p é ra t io n .  Le 
n e t to y a g e  à sec est un p ro céd é  d 'é p u ra t io n  des t issus p a r  im ­
m e rs io n  to ta le  d an s  un ré c ip ie n t  h e rm é t iq u e m e n t  c los r e m p l i  
d 'u n  s o lv a n t  sp é c ia l .  M a is  p o u rq u o i ,  d i re z -v o u s ,  n e t to y a g e  
« à  sec » p u is q u 'o n  s o m m e  ce s o lv a n t  est un l iq u id e .  Certes, 
m a is  n 'o u b l ie z  p as  q u e  ce p ro d u i t ,  a in s i  que  ses d é r iv é s ,  d é ­
g ra is s e n t  sans m o u i l le r .  A jo u to n s  q u e  les o b je ts  à  t r a i t e r  sont  
c o n s ta m m e n t  a g i té s  d an s  la  m a c h in e  à  la v e r .  D é ta i ls  in té ­
ressants  : les vê te m e n ts  à  n e t to y e r  so n t  p ré a la b le m e n t  d é p o u s ­
s ié rés ; a p rès  l ' im m e rs io n ,  i ls  so n t  essorés, séchés e t a pp rê té s
Ce p ro céd é  assure donc  un n e t to y a g e  c o m p le t .  De p lus ,  i l  é l i ­
m ine  e n t iè re m e n t  les m i te s  e t r a v iv e  la  co u le u r  d u  tissu.
Le n e t to y a g e  à  sec c o n v ie n t  p a r t i c u l i è re m e n t  p o u r  les é to f fe s  
te in te s  ou  d é l ic a te s ,  d i f f i c i le s  à  less ive r.  I l  re d o n n e  le u r  n e t ­
te té  e t  le u r  f ra îc h e u r  p re m iè re s  à  vos  robes  de so ie ,  à  vos 
m a n te a u x  d 'h i v e r ,  fo u r ru re s ,  d e n te l le s ,  c h a p e a u x ,  casquettes ,  
etc. De p lus ,  i l  s 'a p p l iq u e  avec  succès a u x  t issus d 'a m e u b le ­
m e n t  (canapés ,  f a u te u i ls ) ,  ten tu res ,  ca rp e t te s ,  couss ins, e tc ., etc. 
E n f in ,  m e n t io n n o n s  encore  q ue  le n e t to y a g e  à sec p e u t  ê tre 
ré p é té  à  v o lo n té  sans o c c as io n ne r le m o in d re  d o m m a g e  ; il 
n 'use  n i ne d é fo rm e  les vê te m e n ts  t ra i té s ,  ca r to u te  l 'o p é r a ­
t io n  s 'e f fe c tu e  m é ca n iq u e m e n t.
TEINTU RERIE  VALAISANNE
tyacquecl f r è r e s  
SIERRE - S ION M A R T IG N Y  - M O N T H E Y
d e  p frn /o ÿ .ra  v u  re
■  S . A .
j£ ( i i is r t n n c
Spécialisés depuis 1890 dans la belle illustration
" O ----------------------------------------------------
12 e t  14 f é v r ie r  /AARTIGNY
p lu s  g ra n d io s e  q u e  j a m a i s  !
I
cy l in d r iq u e s  ou con iques  u l t ra- légers .
V
1
■ 'n rO Ç  - » « S » ' - - ”
to\s«i® es ^ a ’-
avec
. nrnP|eic ~ '  i armoire 
I n s t a l l â t ' 0 "  __/pC fr igo e  
lisine,de cuis
En vento
chez
~2lne fiorine adresse pour nos 
opérations financières...
L a  B a n q u e  P o p u l a i r e  
S i e n  e  G„„d. A„ „ ,
F O N D É E  E N  1 9 1 2
A G E N C E  A  M O N T A N A
Capital et réserves: Fr. Z . 2 0 0 . 0 0 0 , -
Prêts -  Dépôts - Escompte 
Encaissements -  Souscriptions 
Opérations de bourse 
Location de sales 
Change -  Billets de voyage
E. Friederich &  Fils
Morges
A g e n c e  p o u r  le Vala is :
ALFRED KRAMER, SION
Tous les artic les d e  cave
ro b in e t te r ie
p o m pes
tuyaux
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La prospérité de Martigny témoigne de eon 
intense activ ité artisanale et commerciale !
Fromagerie valaisanne
M A R T I  6 N Y - V I L L E  Place Centrale
Comestib les, légumes, charcuterie, f ru i ts  
P r ix  spéc iaux  p ou r  hô te ls
R. B U C H E T  *  Téléphone 026 /  6 16 48
FAISANT,
SALAMI N
ELECTRICITE 
M A R T I  G f i y
Les articles B A L L Y  pour le travail et pour 
la vi lle
(o fïa u ssu re s
M A R T I G N Y
MoleIMS
Pour le chic et l ’élégan ce
toujours chez
M A R T I G N Y  Place C e n tra le
BANQUE DE M A R TIG N Y
CLOSUIT & Cie S.A.
Fondée en  1871
^boutes opérations c/e franque
Transmissions te fleurs
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
j£a maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f leur is te  
Mart igny té léphone 6 1 3 1 7  
Sion téléphone 2 11 85 
Saint-Maur ice
Deux commerces, une qualité !
M A B T IC N Y
Le spécialiste de la montre de qualité I
Toutes les 
grandes
/  HoWoyefde ■ B ijo iitth ie /  marques
HARTIGNY
O m é g a ,  Longines, Z én ith ,  Tissot, etc.
U ne réputation à soutenir /
Cartes postales
ÉDIT IO N DARBELLAY
M A R T IG N Y
Alimentation générale ^
P O R P I-F A V R E  martigny ^
Téléphone 026 / 6 13 07
Comestibles Primeurs
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET RESTAURANTS
" U N E  R É V É L A T I O N "
COGNAC a «  OEUFS
MORAND MARTIGNY
O h ä a t
Les Usines Ford vous présentent
la gamme de leurs voitures
T A U N U S 6 CV.
T A U N U S 8 CV.
C O N S U L 8 CV.
V E D E T T E 11 CV.
Z E P H Y R 12 CV.
C U S T O M  Ll  N E 18-20 CV.
M E R C U R Y 21 CV.
L I N C O L N 25 CV.
Demandez une démonstration
D I S T R I B U T E U R  P O U R  L E  V A L A I S :
O â Eâ Cj E V M À IIS À N  *
a s p a r  F r è r e s  T é l é p h o n e  0 2 7  / 2 1 2 7 1K
D e s  m e u b l e s  d e  g o û t  q u i  a g r é m e n t e r o n t
Oßlre in t é r i e u r
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
M agas ins  à l 'a ve nu e  de la  G a re
L A  M A R Q U E  D E  C H E Z  N O U S
J Î l a è a n t e ,
i)etre cuisine sera plus appréciée 
ai)ec Les prevails alimentaires âe 
oaleur
« V A L R H O N E  »
eè <>aus bénéficierez be nas bons- 
prim.es aussi.
D E S L A R Z E S  «, V E R N A Y  s a .  S I O N
im prim é en Suisse Imprimerie Pillet Martigny Clichés Reymond Lausanne
( g i o i t e m e l a re res
S .A .
Constructions métalliques et mécaniques
MONTH EY
PONTS -  CHARPENTES - C H A U D R O N N E R IE  EN TO U S GENRES 
M É C A N IQ U E  - APPAREILS PO U R  L'INDUSTRIE C H IM IQ U E  -  FUTS 
EN M ÉTAL LÉGER P O U R  TRANSPORT TO U S L IQ U ID E S  - TÉLÉSIÈGES
C O N D U IT E S  FORCÉES
angue aiais
SIEGE A SI ON
A G E N C E S  ET REPRÉSENTANTS A  BRIGUE -  V IÈ G E  
SIERRE -  M A R T IG N Y  -  S T -M A U R IC E  - M O N T H E Y  
ZERMATT - S AA S -FEE  - M O N T A N A  - C R AN S  
É V O L È N E  -  S A L V A N  - C H A M P É R Y
Paiement de chèques touristiques Change de monnaies étrangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres fortes
où le soleil danse dans les verres..
M é d a i l l e  d ' O r
Lucerne 1954
GRANDS VINS 
DE SION
Fendant „L a  Guérite“
Johannisberg
„Tourbil lon“
I Ermitage
Dole „Les Mazots“
et
toute Ici gamine des vins fins 
du Valais
en boute il les et  demi-bou te i l les
SES SPECIALITES: 
MONT D'OR-JOHANNISBERG 
GOÛT DU C O N S a L -  FENDANT ■ DOLE 
ERMITAGE-MALVOISIE-PETITE ARVINE 
ET SON MARC DU PÈLERIN,DISTILLÉ ET 
VIEILLI.AU MONT D'OR
DOMAINE DU MONT D'OR, SION.
B bi(u v e z o ien . . B u v e z b o n ...
Demandez nos
Riveretfes
Trémazières
Ravanay
ainsi que nos 
grands rouges
Dole
Pinot noir
et nos 
spécialités
Johannisberg
Am igne
Arvine
Ermitage
Malvoisie
Humagne
Les grands vins du Valais
de la Maison réputée
H O I R S  C H S
B o n v i n
SION
(ils
P ro p r ié ta i re s -v i t ic u l te u rs
Fondée en  1 8 5 8
Son nom seul
vous garantit  la qualité
C M E E
:C Tïïi)TTi
